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ɛ???ɟ?-??ɝɚ???ɚ????? ? ???ɚ?ɟɝ??ɟ????? ???ɚɜ?ɟ??? ɜ??ɚ??.
Ɋɟ?????ɚ??. ȼ ??ɚ??ɟ ?ɛ????ɜɚ??, ??? ??ɟɞ?ɟ??? ???ɚ?ɟɝ??ɟ???ɝ? ???ɚɜ?ɟ??? ?ɛ?ɚ??ɜɚ??ɟ? ?ɚ ɝ???ɞɚ???ɜɟ?-
??? ???ɜ?ɟ ?ɜ??ɟ??? ?ɚ?ɚ ???????ɚ ɝ???ɞɚ???ɜɚ ɜ ??ɟ?ɟ ?ɛ?ɚ??ɜɚ???. Ƚ???ɞɚ???ɜɟ???ɟ ???ɚ?ɟɝ?? ???ɟɞɟ?ɟ?? 
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???: ???ɚ?ɟɝ??ɟ???? ? ?ɟ????ɚ??????? ??ɚ??ɜ, ???ɚ?ɟɝ??ɟ???ɝ? ? ɚɞ???????ɚ??ɜ??ɝ? ??ɚ????ɜɚ???. ɉ?ɟɞ??-
?ɟ?? ?????ɚ??ɟ ɝ???ɞɚ???ɜɟ???? ???ɚ?ɟɝ?? ???????ɟ???? ɜ???ɜ ?ɚ? ???ɟ??ɚ, ??ɟɞ???ɚ???ɜɚ??ɟɝ? ?ɚɞɟ?ɟ??ɟ 
ɜ???ɜ ??ɚɜ?? ?ɚ ???????ɟ ???ɚ?ɟɝ??ɟ???? ?ɟ?ɟ??? ???????ɟ???? ???ɟ???ɚ????? ???ɛ?ɟ?. ɉ?ɟɞ??ɚɜ?ɟ?ɚ ????-
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Purpose. To deﬁ ne the speciﬁ c features of formation and implementation of the national educational strategies and 
their differences from the business strategies.
Methods. The author’s position is presented through the use of the process, situational and evolutionary approaches 
and the comparative analysis of development and implementation of strategic projects by public authorities and by busi-
ness organisations.
Object. Methodology of developing and implementing national education strategies, identiﬁ cation of types of national 
strategies in the ﬁ eld of higher education depending on conditions and subjects of implementation.
Novelty. Comparative analysis is carried out of the process of development and implementation of strategies by national 
bodies and by business organization management. Conditions and subjects of national strategies in the ﬁ eld of higher educa-
tion are identiﬁ ed. The ratio of strategic and current educational policy is provided. Opportunities and limitations are revealed 
of applying the ideas and practices of strategic management of business organizations for strategic management at universities.
Results. The article justiﬁ es that the subject of strategic management of education at national level is the state policy 
in the ﬁ eld of education itself. The national strategies are identiﬁ ed as subject goals, objectives-states adopted by the gov-
ernment in the ﬁ eld of education. The following differences have been formulated: strategic and reforming plans, strate-
gic and administrative planning. The perception of national strategies concerning universities is proposed as a project to 
grant universities the right of taking strategic decisions regarding potential problems. The typology of national strategies 
in the ﬁ eld of higher education is provided depending on distribution of powers between the subjects of management of 
universities in future, on the powers of public bodies. Strategies as part of the strategic project at university level are con-
sidered, their speciﬁ c features as compared to the strategic projects of business organizations are revealed.
Key words: national educational strategies, types of strategies, strategic management subjects, strategic project of 
a university.
Ⱥ?ɚ??? ????ɟ??ɚ ?ɚ??ɚɛ???? ? ?ɟɚ???ɚ??? ?ɛ?ɚ??-
ɜɚ?ɟ????? ???????? ?ɜ?ɞɟ?ɟ????ɜ?ɟ? ? ???, ??? ???ɟ-
??ɜ?ɟ?, ?? ??ɚ??ɟ? ?ɟ?ɟ, ??? ????ɜɚ??? ɞ?? ɜ?ɞɟ?ɟ??? 
ɟɟ ɜ?ɞ?ɜ. ɂ??????ɟ??? ?ɟ?ɜ?? ????ɜɚ??ɟ? ɜ?????ɚ?? 
?ɚ?????? ???????? ?? ?ɚ????ɚ?????? ?????ɚ??, ?ɚ 
????ɜɚ??? ??????ɝ? ?ɛ?ɚ??ɜɚ?ɟ???ɚ? ???????ɚ ???ɟ? 
ɛ??? ??ɟɞ??ɚɜ?ɟ?ɚ ?ɟ??? ??ɞ?? ??ɞɟ?ɟ?. ɗ?? ?ɚ???-
??ɟ ɛ??? ɞ??????????? ɜ ?????, ??ɟɞ?ɟ??ɜ????ɟ 
??????ɞ?????ɚ?????? ?ɛ?ɟ??ɜ?. ȼ ??????ɞ?????ɚ??-
??? ?ɛ?ɟ??ɜɟ ???????ɟ??? ??ɜ?ɟ ????ɜɚ??ɟ ɞ?? ?ɚ???-
?ɟ??? ?ɚ??? ɜ?ɞ?ɜ ?ɛ?ɚ??ɜɚ?ɟ????? ???????? ?ɚ? ??ɟ?ɚ-
??ɜ?ɚ? (?ɟ???ɚ?) ? ???ɚ?ɟɝ??ɟ??ɚ?. Ɍ?ɟ???? ????ɜɚ??ɟ? 
?ɜ??ɟ??? ?ɚ?????ɟ ɜ?ɞ?ɜ ???????? ?? ?? ????, ? ???? 
????? ??ɟ??? ????? ɜ?ɞɟ???? ?ɟ?ɚ????????, ?????ɚ? 
?????? ???????ɟ???? ɜ??ɚɛ???? ?????ɟ???? ???ɟ???ɜ, 
? ??ɞɟ??ɚ?ɟ????? ????????, ?ɟ????ɟɞ??ɜɟ??? ?ɟɝ???-
?????? ??ɜɟɞɟ??ɟ ɚ?????ɜ ?ɛ?ɚ??ɜɚ?ɟ????ɝ? ????ɟ??ɚ. 
ȼ?ɞ? ????????, ɜ?ɞɟ??ɟ??ɟ ?? ɜ?????? ? ??ɟ??ɟ?? 
????ɜɚ????, ?ɜ?????? ɞ???ɚ????? ??ɜ??? ? ɟ?ɟ ?ɟɞ?-
??ɚ????? ????ɟ?????. ɉ?ɟɞ?ɟ??? ɞɚ???? ??ɚ??? ?ɜ??-
ɟ??? ?ɟ??ɞ???ɝ?? ɚ?ɚ???ɚ ɝ???ɞɚ???ɜɟ???? ???ɚ?ɟɝ?? 
ɜ ??ɟ?ɟ ɜ???ɟɝ? ?ɛ?ɚ??ɜɚ???, ???????ɟ??ɟ ??ɟ?ɚ??ɜ-
??? ? ???ɚ?ɟɝ??ɟ???? ?ɛ?ɚ??ɜɚ?ɟ????? ????????.
Ɋɚ?????ɟ ?ɟ??ɟ???ɚ?? ? ??ɚ????ɚ?? ɝ???ɞɚ?-
??ɜɟ???ɝ? ???ɚɜ?ɟ??? ?ɟ???ɟ? ? ???ɚ?ɟɝ??ɟ???? 
?ɛ?ɚ??ɜɚ?ɟ????? ???????? ɚ???ɜ?? ???ɜ?ɞ???? ɜ ??ɜ?ɟ-
?ɟ???? ?ɚ????? ?ɚɛ??ɚ?, ?? ɜ? ???ɝ?? ɟ?ɟ ?ɟ??ɟ??-
?ɟ??? ?ɟ ??????ɟ??, ? ?ɟ? ?ɜ?ɞɟ?ɟ????ɜ?ɟ? ???ɝ?-
??ɚ?????? ?????????ɝ? ɚ??ɚ?ɚ?ɚ, ????????ɟ??ɝ? ??? 
?ɚ?ɚ??ɟ??????ɟ ???ɚ?ɟɝ??ɟ???ɝ? ???ɚɜ?ɟ??? ɜ??ɛ?ɟ 
? ???ɚ?ɟɝ?? ?ɛ?ɚ??ɜɚ???, ɜ ?ɚ???????.
Ʉɚ? ??ɜɟ????, ???ɚ?ɟɝ??ɟ???? ?ɟ?ɟɞ??ɟ?? ɜ????? 
ɜ 70-? ɝ?ɞɚ? ɏɏ ɜɟ?ɚ ɜ ɋɒȺ, ????ɟ? ?ɟ ?ɚ? ɟɞ??ɚ? 
????ɟ????, ɚ ?ɚ? ??ɜ????????? ???? ? ?ɚ??ɚɜ?ɟ???, 
??????ɟ ??-?ɚ????? ???ɟ???ɟ?????? ?????ɞ? ???ɚ?ɟ-
ɝ??, ?? ɜ?ɞ? [1] . Ɋɚ???????ɚ?ɟ??ɟ ???? ?ɞɟ? ?ɚ ??ɟ?? 
ɝ???ɞɚ???ɜɟ???ɝ? ? ???????ɚ????ɝ? ???ɚɜ?ɟ??? ???-
ɜɟ?? ? ???ɜ?ɟ??? ??ɜ?? ???ɟ???ɟ?ɚ??? ???ɚ?ɟɝ??, 
???ɚ?ɟɝ??ɟ???ɝ? ??ɚ????ɜɚ???.
Ɍɟ???? ɝ???ɞɚ???ɜɟ???ɝ? ???ɚ?ɟɝ??ɟ???ɝ? ??ɚ????-
ɜɚ??? ?ɚ ?ɟɝ?ɞ?????? ɞɟ?? ??ɞɟ???? ????ɟ??ɜ? ???-
??ɜɚ??? ? ???ɟ???ɟ?ɚ???, ??? ɜ? ???ɝ?? ?ɛ????ɜ?ɟ?? 
??ɟ??????? ɟɟ ɝɟ?ɟ???ɚ, ?????ɚ? ??????? ɜ ???, ??? 
?ɞɟ? ? ??ɚ????? ???ɚ?ɟɝ??ɟ???ɝ? ?ɟ?ɟɞ??ɟ??ɚ, ????-
????ɜɚɜ??ɟ?? ɜ ??ɟ?ɟ ɛ???ɟ?ɚ, ɛ??? ?ɟ?ɚ???ɟ??? 
?????ɚ??????ɜɚ?? ?ɚ ??ɟ?? ɝ???ɞɚ???ɜɟ???ɝ? ???ɚɜ-
?ɟ???, ??? ?ɚ????ɚɟ? ɜ ?ɟɛɟ ?ɚ? ?????, ?ɚ? ? ??????. 
ɉ???? ??????? ɜ ???, ??? ????????ɟ??? ɚ???ɛ???ɜɚ?-
??? ?????????? ɚ??ɚ?ɚ? ɞ?? ????ɚ??? ??ɜ?? ?ɟɚ????-




Ʉ?????ɚ ɇ. Ȼ., Ⱦ??ɚ? Ɍ. ȼ.
?ɟ?ɟ ??ɟ?????ɚ ɝ???ɞɚ???ɜɟ???ɝ? ???ɚɜ?ɟ???, ?????ɚ? 
??????ɚɟ? ?ɟ?ɚ???ɟ???? ?ɟ?ɟ??? ?ɟ????, ???ɞɚ???? 
????ɟ???ɟ???? ? ɛ???ɟ?-??ɟ?ɟ. ɉ???ɜ?ɟ??ɟ? ?ɟɚɞɟ?-
ɜɚ?????? ?ɚ??ɝ? ?ɟ?ɚ???ɟ???ɝ? ????ɟ?ɟ??? ?ɟ???? ?ɚ 
???ɜ?ɟ ɝ???ɞɚ???ɜɟ???ɝ? ???ɚɜ?ɟ??? ?ɜ?????? ?ɚ?ɚ??ɟ?-
??ɟ ɞ?? ?ɟɝ? ?ɟ???ɟɞɟ?ɟ??????. ɉ???ɟ??? ?ɚ??? ?ɟ?-
??ɟɞɟ?ɟ?????? ?ɜ??ɟ??? ?????ɚ??ɟ ?ɟ?ɛ??ɞ?????? ɝ???-
ɞɚ???ɜɟ???ɝ? ?ɟɝ?????ɜɚ??? ????????? – ? ???????ɜ?ɟ 
??? ???? ???????? ??ɟɞ??ɚɜ?ɟ??? ? ???, ?ɚ???? ?ɟ??-
ɞɚ?? ? ?ɚ??? ɝ?ɚ???ɚ? ??? ɞ????? ????ɟ??ɜ?????? [2].
ȿ?ɟ ?ɞ?ɚ ?ɟ???ɟɞɟ?ɟ?????? ?ɜ??ɚ?ɚ ? ?????ɚ??ɟ? 
ɝ???ɞɚ???ɜɟ???ɝ? ???ɚ?ɟɝ??ɟ???ɝ? ??ɚ????ɜɚ???: ??? 
ɞ????? ???ɝ??????ɜɚ???? ? ??ɚ????ɜɚ???? ɜ ɝ???ɞɚ?-
??ɜɟ???? ??ɚ?ɚ?? Ɉ?ɜɟ? ?ɚ ???? ɜ?????, ?ɚ? ??ɚɜ???, 
?ɚ????ɚɟ??? ɜ ??ɜɟ??ɞɟ???, ??? ??ɟɞ?ɟ??? ???ɚ?ɟɝ?-
?ɟ???ɝ? ??ɚ????ɜɚ???, ɜ ?ɚɜ???????? ?? ɜ?ɞɚ ??ɚ?ɚ, 
?ɜ??ɟ??? ??ɛ? ????????ɚ, ??ɛ? ɟɟ ??ɞ????ɟ??: ?????-
?????ɟ ??ɟ?ɟ??? ?ɚ????ɚ????? ?????????, ɞɟ??ɟ??-
????? ???????ɜ????? ??ɛ?ɟ???ɜ ɜ ɛ???ɚ??ɟ? ??ɛ? 
ɞ??ɝ???????? ?ɟ???ɟ???ɜɚ? [3].
ȼ ?ɚ??? ???ɟ???ɟ?ɚ??? ?ɛ?ɟ??ɚ ???ɚ?ɟɝ??ɟ???ɝ? 
???ɚɜ?ɟ??? ?ɟɞ???ɟ??ɜɚɟ??? ?ɚ?????ɚɜ?ɟ??ɟ ?ɚ ???ɜ?ɟ 
?????ɟ???? ???? ? ??????ɚ???, ??? ɜɟɞɟ? ? ?ɟ???ɚ??-
?ɚ??? ???ɚɜ?ɟ??? ? ?ɟɞ???ɟ??ɟ ????ɚ. Ɍɚ??ɟ ??ɟ??? 
?ɟ ????ɜɟ???ɜ??? ?ɟɚ????? ???? ?ɚ?????ɚɜ?ɟ??? ɜ ???-
?????ɟ???? ?????. ȼ ?ɚ?? ɞ?? ??ɟɜ?ɞ??, ??? ɝ???-
ɞɚ???ɜɟ???ɟ ?ɟɝ?????ɜɚ??ɟ ????????? ?ɟ ɞ????? 
??ɞɚɜ???? ??????ɟ???? ? ?ɚ???????ɟ??????? ?????ɜ?-
ɞ??ɟ?ɟ?. Ɍɟ? ?ɟ ?ɟ?ɟɟ, ???ɚɜɟɞ??ɜ???? ???ɜɟɞɟ???ɝ? 
ɜ??ɟ ??ɜɟ?ɚ ?ɛ?ɚ???ɜɚ, ????????? ????????ɟ ?????-
???? ??? ????? – ??? ?ɟ??? ???ɟ???? ?ɟ?????ɚ?, ?ɚ 
??????? ??ɚ??ɜɚ?? ɜ?????ɟ ???ɚ?ɟɝ??ɟ???ɟ ??ɚ??, 
??, ?ɚɞ? ?ɟɝ? ??? ???ɞɚ????, ?? ?????? ? ?ɟ ɛ??ɟɟ. ɇ? 
?ɟ????ɟɞ??ɜɟ???? ??ɟɞ?ɟ??? ???ɝ??????ɜɚ??? ? ???ɚ-
?ɟɝ??ɟ???ɝ? ??ɚ????ɜɚ??? ?ɜ??ɟ??? ?ɟ??? ???ɟ. ɇɚ ?ɚ? 
ɜ?ɝ??ɞ, ??? ?ɚ?ɚ ɝ???ɞɚ???ɜɟ??ɚ? ???????ɚ.
Ƚ???ɞɚ???ɜɟ??ɚ? ???ɚ?ɟɝ??, ɛɟ????????ɟ???? ? ɟɟ 
ɜ?ɞ? ? ??ɟ?ɟ, – ??? ?ɛ?ɚ? ???????? ɜ ɛ?ɞ??ɟ?, ????-
?ɚ? ???ɞɟ? ?ɚ ??ɟ?? ?ɟ???ɟ? (?ɟɚ????ɟ???) ???????ɟ. 
Ȼ?ɞ??ɚ? ???????ɚ ?????? ???ɟɞɟ?ɟ???? ???????-
?ɚ????? ?ɟ???, ??????ɟ ?? ?????ɚɟ? ?ɚ? ?ɟ??-?ɚ??ɚ-
?ɟ??? (??, ?ɚɞ? ?ɟɝ?). ɇ? ?ɚ?? ???ɚ?ɟɝ?? ??ɟɞ??ɚɜ???? 
??ɛ?? ??ɟɞ?ɟ???ɟ ?ɟ??, ?ɟ??-????????? ?ɟ?, ??????ɚ-
ɟ??? ɝ???ɞɚ???ɜ??. ɐɟ??-?ɚ??ɚ?ɟ??? ɛɟ? ??ɟɞ?ɟ???? 
?ɟ?ɟ? ??ɟɞ??ɚɜ???? ??ɛ?? ?ɟ ɛ??ɟɟ ?ɟ? ɞɟ??ɚ?ɚ???. 
ȼ ?ɜ?? ??ɟ?ɟɞ?, ??ɟɞ?ɟ???ɟ ?ɟ?? ?ɜ?????? ?ɚɛ??ɚ?-
???? ??ɝɞɚ, ??ɝɞɚ ???ɟ??ɜ??? ?ɟɚ????ɟ ???ɝ?ɚ??? 
(ɞ??????ɟ ?ɚ???) ?? ?ɟɚ???ɚ???. ɉ?ɟɞ?ɟ???ɟ ?ɟ?? 
? ?ɜ?????? ??ɛ??ɜɟ??? ???ɚ?ɟɝ????, ??ɟ????? ?ɚ??-
ɞ???ɟ?? ɜ? ɜ?ɚ????ɜ??? ?ɚ?ɟ??ɜɟ???ɟ ? ?????ɟ??ɜɟ?-
??ɟ ɚ??ɟ???. ȿ??? ?? ɟɞ????ɜ? ?ɚ???ɚɟ???, ???ɚ?ɟɝ?? 
?ɜ??ɟ??? ɞɟ??ɚ?ɚ??ɜ???.
ȼ??ɜ?ɟ??ɟ ??ɞɟ??ɚ??? ???ɚ?ɟɝ?? ?ɚ? ????ɟ?? ?ɟ?ɟ? 
ɝ???ɞɚ???ɜɚ ???ɜ???ɟ? ???????? ? ????????? ??ɟɞ? ɞ?? 
ɝ???ɞɚ???ɜɟ???ɝ? ???ɚɜ?ɟ???. ɋ??ɟ??ɜɟ???ɟ ?ɚ???-
??ɟ ? ɛ???ɟ?-???ɚ?ɟɝ???? ?ɚ????ɚɟ??? ɜ ??ɟɞ???ɟ?. 
ȼ ɛ???ɟ?ɟ ??ɟɟ??? ?ɞ?ɚ ɜ????ɟ???? ??ɟɞɚ ? ɞɜɟ ɜ?ɟ?-
??ɟ (?ɟ????ɟɞ??ɜɟ???ɝ? ? ?????ɟɞ?ɜɚ???ɝ? ɞɟ???ɜ??), 
ɜ ɝ???ɞɚ???ɜɟ???? ???ɚɜ?ɟ??? – ?ɞ?ɚ ɜ?ɟ???? ??ɟɞɚ 
? ɞɜɟ ɜ????ɟ???ɟ. ȼ?ɟ??ɟ? ??ɟɞ?? ɜ?????ɚɟ? ????ɟ?ɚ 
ɞ??ɝ?? ɝ???ɞɚ???ɜ ? ?? ?ɚ???????? ??ɞ????ɟ?ɚ??, ɜ??-
??ɟ????? ??ɟɞɚ?? – ?ɛ?ɟ?? ɝ???ɞɚ???ɜɟ???ɝ? ???ɚɜ?ɟ??? 
? ?ɚ?? ɝ???ɞɚ???ɜ? ?ɚ? ???????ɟ??ɚ? ??ɝɚ???ɚ???, ?ɛ?ɚ-
ɞɚ??ɚ? ?ɜ???? ????????????, ?ɟ????ɚ?? ? ?????????.
Ɉ???ɜɚ??ɟ? ɞ?? ɜ?ɞɟ?ɟ??? ɞɜ?? ɜ????ɟ???? ??ɟɞ 
ɜ ɝ???ɞɚ???ɜɟ???? ???ɚɜ?ɟ??? ɜ?????ɚ?? ??ɟ????-
?ɟ???ɟ ?????ɟ??? ?ɟ?ɞ? ɝ???ɞɚ???ɜ?? ? ?ɛ?ɟ??ɜ??, 
??????ɟ ?ɟ ɚ?ɚ??ɝ???? ?????ɟ??? ????ɟ?? ???ɚɜ?ɟ-
??? ? ?ɛ?ɟ??ɚ ???ɚɜ?ɟ??? ɜ ɛ???ɟ?ɟ. ɋ?ɟ?????ɚ ????-
?ɟ??? ??????? ɜ ???, ??? ?ɛ?ɟ??ɜ? ?ɜ??ɟ??? ?ɚ???-
??ɚɜ??ɟ??? ????ɟ??? ?? ?????ɟ??? ? ɝ???ɞɚ???ɜ?. 
ɋɚ?????ɚɜ??ɟ????? ????ɜ??ɟ??? ɜ: 1) ??ɛ?ɚ??? ????-
????ɜ ɜ ??ɝɚ?? ɝ???ɞɚ???ɜɟ???? ɜ?ɚ???; 2) ?ɚ????? 
? ?ɚ??????? ??ɝɚ???ɚ??? ????ɟ? ???ɚɜ?ɟ????, ?ɛ?ɚ-
ɞɚ???? ?ɚ??????? ?ɟ??? ɚɜ???????, ?? ɟ??? ?ɜ?ɛ?ɞ?. 
ȼ ????ɟ??ɟ???? ??ɝɚ???ɚ???? ???ɟɝ? ??ɞ?ɛ??ɝ? ?ɟ?. 
ɉ?? ???? ?ɛ?ɟ??ɜ? ɜ?????ɚɟ? ?ɛ?ɟ???? ???ɚɜ?ɟ??? 
ɞ?? ɝ???ɞɚ???ɜɚ. Ɍɚ??? ?ɛ?ɚ???, ?ɛ?ɟ??ɜ? – ??? ɚ???ɜ-
?ɚ? ɚɜ??????ɚ? ɜ????ɟ???? ??ɟɞɚ ɞ?? ɝ???ɞɚ???ɜɚ, 
?????ɚɟ??ɝ? ?ɚ? ????ɟ?ɚ ??ɝɚ??ɜ, ?????ɚ? ɜ???ɟ? ?ɚ 
ɜ??ɚɛ???? ???ɚ?ɟɝ??ɟ???? ?ɟ?ɟ???.
ɂ? ?ɚ??ɚ ɚɜ?????????? ??ɟɞ?ɟ?, ??? ?ɛ?ɟ??ɜ? 
? ??ɟɞ?ɟ? ???ɚ?ɟɝ??ɟ???ɝ? ɝ???ɞɚ???ɜɟ???ɝ? ??ɚ????ɜɚ-
??? ?ɟ ???ɞɟ??ɜɟ???. ɋ??ɚ?ɟɝ??ɟ???ɟ ??ɚ?? ɞɟ????ɚ??-
?ɟ???ɝ? ɝ???ɞɚ???ɜɚ – ??? ??ɚ?? ɞɟ???ɜ?? ?ɚ??ɝ? ɝ???-
ɞɚ???ɜɚ ?ɚ? ???ɟɞɟ?ɟ???? ???????ɟ???? ??ɞ????ɟ?? 
?ɛ?ɟ??ɜɚ ???????ɟ???? ɛ?ɞ???? ???ɛ?ɟ?, ɚ ?ɟ ??ɚ?? 
ɚɜ???????? ??ɛ?ɟ???ɜ ???ɚɜ?ɟ???. ɉ?ɚ?? ɝ???ɞɚ???ɜɚ 
?ɜ?????? ?ɞ??ɜ?ɟ?ɟ??? ? ??ɚ?ɚ?? ?ɛ?ɟ??ɜɚ ?????? 
ɜ ????ɜ??? ???ɚ???ɚ???ɝ? ?ɛ?ɟ??ɜɚ, ?? ɟ??? ?ɛ?ɟ??ɜɚ, 
???ɟ???ɝ? ɚɜ??????????. ȼ ???? ?ɜ??? ??ɟ??ɟ? ɜ?????: 
?ɚ??????? ɞ??ɝ?ɜ?ɟ?ɟ???ɟ ??ɜɟ????ɟ ??ɚ?? (??ɚ??-
????ɚ??) ?ɜ?????? ???ɚ?ɟɝ??ɟ????? ? ?? ɞ??ɝ?? ???-
??ɚ?ɚ?? ɋ??ɚ?ɟɝ??ɟ????? ? ????? ??ɟ??? ?????? ??? 
?ɟ ?ɜ??????, ????????? ɛ??? ?ɚ?ɟ?ɟ?? ?ɚ ????ɚ?ɟ??ɟ 
???????ɟ???ɝ? ?ɟ???ɚ, ɚ ?ɟ ?ɚ ?ɚ?ɜ???ɟ ɝ?ɚ?ɞɚ????ɝ? 
???ɛ?ɟ??ɜɚ. ɋ?ɚ?ɚ???ɟ ??ɞ?ɜɟ??ɞɚɟ??? ?ɟ?, ??? ɜ ??ɜɟ?-
???? ??ɚ?ɚ? ?ɚ?ɜ???ɟ ɝ???ɞɚ???ɜɟ???? ??ɛ??ɜɟ?????? 
ɜ ɜ?ɞɟ ??ɟɞ??ɜ ?????ɜ?ɞ??ɜɚ ??ɚ???ɜɚ???? ?ɚ? ?ɚ???ɟ??; 
ɞ??? ??ɟɞ??ɜ, ɜ?ɞɟ??ɟ??? ?ɚ ????ɟɛ?ɟ??ɟ, ɛ??ɚ ?ɟ????-
?ɟ???? ?ɟ???ɟ, ?ɟ?ɟ?? ?ɚ ?ɚ?ɜ???ɟ ??ɟɞ??ɜ ?????ɜ?ɞ-
??ɜɚ, ɜ ???? ?ɟɝ? ɚɞ???????ɚ??ɜ??ɟ ?ɟ??ɞ? ??????ɞɟ-
??? ? ???ɞ? ɛ??? ?ɟ??ɛɟ???. ɋ?ɜɟ????ɟ ??ɚ?? ?ɟ ɛ??? 
???ɚ?ɟɝ??ɟ????? ? ?? ?ɚ?ɚ??ɟ?? ?ɟ?ɟ???, ? ????? ??ɟ-
??? ?ɟ?????ɝ?? ɜ ??ɟ?ɟ ɝ?ɚ?ɞɚ????ɝ? ?ɟ????ɚ ?????-
???? ??? ɛ??? ɞ?ɝ????????.
ɋ???ɟ??ɟ ɜ???ɜɚ?? ??????????ɟ ? ?ɟ??ɞ???ɝ?-




Ʉ?????ɚ ɇ. Ȼ., Ⱦ??ɚ? Ɍ. ȼ.
?????ɚ????? ?ɞɟ???ɝ?ɟ? ɋɋɋɊ ɜ ?????ɚ??? ?ɛ?ɟ-
??ɜɟ???? ????? ?ɜ????? ???????ɟ???? ?ɚ?ɟ??ɚ????, 
??ɟɞ??ɚɜ??ɜ??? ?ɛ?ɟ??ɜ? ?ɚ? ɞɟ?ɟ???????ɟ??? ?ɛ?-
ɟ???ɜ???? ?ɚ???ɚ?? ????ɟ??. ɂ? ???? ?ɞɟ???ɝ?? ??ɟɞ?-
ɜɚ??, ??? ??ɜ?ɟ ?ɛ?ɟ??ɜ? ɜ ?ɜ??? ????ɜ??? ?ɟ??ɚ? ??ɟ-
ɞ???ɟɞɟ?ɟ?? ?ɚ???ɚ??, ?? ɟ??? ?ɟ?? ?ɛ?ɟ??ɜɚ ɟ?? ??ɟ 
?ɚɞɚ??. ȼ??ɟɞ??ɜ?ɟ ???ɝ? ?ɚ???? ? ɝ???ɞɚ???ɜ? ??ɝ?? 
ɜ?ɛ??ɚ?? ???? ɞɟ???ɜ?? (?? ?ɟ?ɚ?????) ɞ?? ɞ?????ɟ-
??? ?ɟ?ɟ?. ɇɚ ???? ????ɜɚ??? ? ???ɚ?ɟɝ?? ??ɚ???ɜɚ?ɚ?? 
?ɚ? ?ɚ??ɚɜ?ɟ?????? ɞɟ???ɜ??. Ⱦɟ?ɟ?????????ɚ? ?ɚ?-
???ɚ ???????ɟ???ɝ? ????ɟ??ɚ ??ɚ??ɜɚ?ɚ ???ɟ??ɜɟ???ɟ 
ɜ?????ɟ ?ɚ ?ɟ???? ? ??ɚ????? ???ɚɜ?ɟ???, ??????ɚ? 
?ɟ?ɛ??ɞ?????? ɜ?ɛ??ɚ ???ɚ?ɟɝ??ɟ???? ?ɟ?ɟ?.
ɇɚ ????ɜɚ??? ??ɚ?ɚ???ɝ? ɜ??ɞ ?? ????? ??ɝ?ɚ-
?????? ? ɜ?ɜ?ɞ?? ??ɞɚ ????ɟɞ?ɜɚ?ɟ?ɟ? ? ???, ??? ??ɜɟ?-
???ɟ ?????ɟ???ɟ ??ɚ?? ɛ??? ???ɚ?ɟɝ??ɟ?????. Ɉ?? 
??ɞɟ??ɚ?? ??ɟ?ɟ??? ???ɚ?ɟɝ??????? ?ɚ??ɞ? ? ??ɟ?ɟ?-
?ɚ?? ɚ??ɚ??? ? ?????ɜ??ɚ. Ʉ???ɟ???? ɞɟ????ɚ???ɟ-
???? ???ɚ?ɟɝ??ɟ???? ɝ???ɞɚ???ɜɟ???? ??ɚ??ɜ ?????? 
???ɚɞ?ɜɚɟ???, ? ?ɚ? ?ɚ? ??????ɚɟ? ?ɟ?ɚ???ɟ???? ?ɟ?ɟ-
??? ?ɞɟ? ? ??ɚ???? ɛ???ɟ?ɚ ɜ ??ɟ?? ɝ???ɞɚ???ɜɟ???ɝ? 
???ɚ?ɟɝ??ɟ???ɝ? ???ɚɜ?ɟ???.
Ɋɟ?ɟ??ɟ ???ɟ???ɚ????? ???ɛ?ɟ? ?ɚɜ???? ?? ɜ??-
???????ɟ? ɝ???ɞɚ???ɜɚ, ?ɟ? ?ɟ?????ɜ, ???????? ??? 
???ɟ? ?ɛ?ɚɞɚ?? ɜ ?ɟ???ɞ, ?ɚ ??????? ???ɝ??????-
ɟ??? ɜ???????ɜɟ??ɟ ???ɟ???ɚ????? ???ɛ?ɟ?. Ɉɞ?ɚ?? 
ɜ?????????? ɝ???ɞɚ???ɜɚ ?ɚ?? ?ɚɜ???? ?? ??????-
??? ? ???ɟ???ɚ?ɚ ???ɛ?ɟ??ɜɚ, ?????????, ?ɚ???, ?ɟ?-
????, ɜ?ɟ??ɟ? ??ɟɞ?. ȼ??ɜ?ɟ??ɟ ???? ɜ????ɟ???? 
? ɜ?ɟ???? ɜ?????????ɟ?, ?ɟ?????ɜ, ???ɟ? ɛ??? ???-
?ɟ??ɜ?ɟ?? ? ??????? ???ɝ????ɜ. Ɂ?ɚ??ɟ ɜ?????-
????ɟ? – ????ɜɚ ??ɟ??? ??ɝ?, ?ɚ??????? ??ɝ?? ɛ??? 
?ɟ?ɟ?? ???ɟ???ɚ????ɟ ???ɛ?ɟ?? ɜ ɛ?ɞ??ɟ?.
ɉ?? ????ɟɞ?ɜɚ??? ???ɚ?ɟɝ?? ɜ ɝ???ɞɚ???ɜɟ???? 
???ɚɜ?ɟ??? ?? ????ɞ?? ?? ?????ɚ??? ???ɚ?ɟɝ?? ?ɚ? 
?ɛ?ɚ?ɚ ???????? ɜ ɛ?ɞ??ɟ?, ?????ɚ? ???ɞɟ? ?ɚ ??ɟ?? 
???????ɟ ?ɟ???ɟ?. ɉ?????ɟ «???ɚ?ɟɝ??» ɜ ??ɜ?ɟ?ɟ???? 
ɟɝ? ?????ɟ ?ɛ???ɚ?ɚɟ? ?ɟ ??? ???ɟ ?ɚ? ?????????ɟ??? 
??ɝɚ???ɚ??ɟ? ????ɜɚ??????? ?ɟ??, ?ɚ??ɚɜ?ɟ???? ?ɚ 
???ɟ?ɟ??ɟ ɞɚ???? ??ɝɚ???ɚ??? ɜ ?ɞ??? ?? ɟɟ ??ɟ?ɟ???ɜ: 
???ɞ???ɚ (??? ????ɝ?), ?ɟ?????ɝ??, ?ɟ????ɚ?ɚ, ??ɝɚ??-
?ɚ??????? ???????? ??? ????ɟ?? ???ɚɜ?ɟ???. Ⱦɚ???ɟ 
???ɟɞɟ?ɟ??ɟ ???ɚ?ɟɝ?? ????ɜ?ɜɚɟ??? ?ɚ ??ɚ??????ɚ-
???? ???ɚ?ɟɝ?? ɂ. Ⱥ?????ɚ, Ɇ. ɉ???ɟ?ɚ ? ɞ?. [4]. ɂ? 
?ɚ??ɝ? ?????ɚ??? ???ɚ?ɟɝ?? ??ɟɞ?ɟ? ?ɟ??? ??ɞ ɜ?ɜ?ɞ?ɜ, 
?ɚ?ɚ??ɟ???????? ???ɚ?ɟɝ??ɟ???ɟ ???ɚɜ?ɟ??ɟ ɜ ?ɟ???.
Ⱦ?? ????ɚ??? ???ɚ?ɟɝ??ɟ???ɝ? ???ɚɜ?ɟ??? ????-
??? «???ɚ?ɟɝ??» ?ɟɞ???ɚ?????, ????????? ??ɝɚ???ɚ???, 
?ɚ? ??ɚɜ???, ɜ?ɞɜ?ɝɚɟ? ?ɟ ?ɞ?? ????ɜɚ??????? ?ɟ??, 
ɚ ?ɟ???????, ɜ??ɟɞ??ɜ?ɟ ?ɟɝ? ɞ?? ?ɞ??? ? ??? ?ɟ ??ɝɚ-
???ɚ??? ?ɚ?ɚ??ɟ??? ?ɚ????ɟ ????ɟ??ɜɟ?????? ???ɚ?ɟ-
ɝ??. Ⱦ?? ?ɛ???ɚ?ɟ??? ????ɟ??ɜɚ ?????ɟ??ɜ????? ? ?ɜ?-
?ɚ???? ???ɚ?ɟɝ?? ?? ??ɟɞ?ɚɝɚɟ? ????????ɜɚ?? ?ɟ???? 
«???ɚ?ɟɝ??ɟ???? ???ɟ??», ??????? ??ɟɞ??ɚɜ??ɟ? ??ɛ?? 
ɜ?ɞ ??????? ????ɜɚ??????? ?ɟ??. Ɋɟɚ???ɚ??? ???ɚ?ɟɝ?-
?ɟ???ɝ? ???ɟ??ɚ ??ɟɞ???ɚɝɚɟ? ???ɞɚ??ɟ ???ɝ?ɚ??? ɞɟ?-
??ɜ??, ????ɚ??ɟ??? ?ɚ ???ɟɞɟ?ɟ???ɟ ?ɟ?????. ɋ??ɚ?ɟ-
ɝ??ɟ???? ???ɟ?? ? ???ɝ?ɚ??ɚ ɟɝ? ?ɟɚ???ɚ??? ????ɚɜ???? 
???ɚ?ɟɝ??ɟ???? ??ɚ? ?ɚ?ɜ???? ??ɝɚ???ɚ??? [5].
Ɉ??ɛɟ?????? ???ɚ?ɟɝ??ɟ???ɝ? ??ɚ?ɚ, ɜ ??????ɟ ?? 
??ɟ?ɚ??ɜ??ɝ?, ??????? ɜ ???, ??? ???ɚ?ɟɝ??ɟ???? ???-
ɟ?? ?ɚ??ɚɜ?ɟ? ?ɚ ?ɟ?ɟ??ɟ ???ɟ???ɚ????? ???ɛ?ɟ?, 
? ???????? ?ɟ?ɟɞ??ɟ?? ??ɝɚ???ɚ???, ??ɝɚ?? ɜ?ɚ??? 
?????????? ɜ ɛ?ɞ??ɟ?. Ⱦ? ?ɟɚ???ɚ??? ???ɚ?ɟɝ??ɟ???ɝ? 
???ɟ??ɚ ??ɝɚ???ɚ??? (?ɟ????????, ???ɚ???) ???????-
????ɟ? ?ɚ ????ɜɟ ??ɟ??ɟɝ? ???ɟ??ɚ. ɋ??ɚ?ɟɝ??ɟ???ɟ 
???ɚɜ?ɟ??ɟ ??ɟɞ?ɟ? ?????ɚ?? ?? ?ɟ????ɚ??????ɝ?, 
??????ɟ ?ɚ????ɚɟ??? ɜ ?ɟɚɝ???ɜɚ??? ?ɚ ??ɟ ɜ???????ɟ 
???ɛ?ɟ??. ɉ?? ?ɟ????ɚ??????? ???ɚɜ?ɟ??? ?ɟ?ɟ??ɟ 
???ɛ?ɟ?? ???ɟ? ????ɟ??ɜ?????? ?????? ???ɝ? ɜ?ɟ-
?ɟ?? ????ɟ ɟɟ ɜ???????ɜɟ???, ɜ ???? ?ɟɝ? ???ɟ??ɜɟ?-
??? ?????ɚ??? ?ɟ????ɚ??????ɝ? ???ɚɜ?ɟ??? ɜ????-
?ɚɟ? ɜ?ɟ?ɟ??ɚ? ???ɞ?????ɟ???????.
ȿ?ɟ ?ɞ?ɚ ???ɛɟ?????? ???ɚ?ɟɝ??ɟ???? ??ɚ??ɜ 
??????? ɜ ???, ??? ??? ?ɜ?????? ??ɚ?ɚ?? ?ɚ???ɚ?ɜ???? 
??ɝɚ???ɚ???, ɚ ?ɟ ɜ?ɟ????? ?ɚɞɚ?????. ɉ?ɚ?? ?ɚ???ɚ?-
ɜ???? ?ɜ??ɚ?? ?? ??ɟ?????ɟ????? ?ɟ???????? ?ɛ?ɟ-
??ɜɚ, ɚ ??ɟ???, ? ?????ɚ??ɟ? ?ɚ ?ɚ?ɞ?? ??ɝɚ????ɜɚ???? 
?ɛ??????? ??ɚɜɚ ?ɚ ?ɚ?ɜ???ɟ. ɋɚ???ɚ?ɜ???ɟ ??ɝɚ??-
?ɚ??? ?ɟ??ɞɟ???? ?? ?????ɟ??????ɚ ?ɚ?ɜ???? ?, ????-
ɜɟ???ɜɟ???, ?ɜ??ɚ???? ? ??? ??????ɟ???ɟ?. Ɍɟ? ?ɚ??? 
?ɚ?ɜ???ɟ ??ɝɚ????ɟ??? ?ɟ ?? ɟɞ???ɝ? ?ɟ???ɚ, ɚ ɜ ?ɚ?ɞ?? 
??ɝɚ???ɚ???, ?????ɚ? ???ɟ????? ? ɜ???ɜɚ???.
Ɋɚ?ɜ???ɟ ??ɝɚ???ɚ??? ????ɟɞ??ɜ?? ?ɟɚ???ɚ??? 
?ɟ?ɟ???, ?ɚ??ɚɛ??ɚ???? ? ??ɚ??????ɟ??? ?? ɟɞ???ɝ? 
?ɟ???ɚ, ???ɜ?ɞ?? ? ɜ??ɟ??ɟ??? ??????ɟ???? ??ɛ? ɟɟ 
???ɟ??ɜɟ????? ?ɝ?ɚ???ɟ???, ?ɜ??ɚ?? ? ????????ɟ? 
?ɚ ?ɚ?ɜ???ɟ ?ɚ???-??ɛ? ???????ɟ???? ????, ? ?ɟɚ??-
??ɟ??? ????ɟɞ??ɜ?? ?ɚ??????? ɜɚ??ɚ???ɜ ɚɞ???????ɚ-
??ɜ??ɝ? ??ɚ?ɚ, ??????? ?? ???ɟ??ɜ? ?ɜ?????? ?ɟ???-
?ɚ???????, ????????? ?ɚɞɚɜɚɟ??ɟ ?? ?ɚ?ɜ???ɟ ??ɟɟ? 
ɞ?ɝ??????? ?ɚ?ɚ??ɟ?.
Ɍɜ???ɟ???? ???ɟ???ɚ? ???ɚ?ɟɝ??ɟ???ɝ? ? ɚɞ????-
???ɚ??ɜ??ɝ? ??ɚ??ɜ ?ɚ????ɟ?. ɉ???ɟɞ??ɜ?? ???ɚ?ɟɝ??ɟ-
???ɝ? ??ɚ????ɜɚ??? ??ɛ?????ɟ??? ???ɟ???ɚ? ɛ??????-
??ɜɚ ??ɟ??ɜ ?ɛ?ɟ??ɜɚ, ????ɟɞ????ɟ???? ɜ ?ɚ??????? 
ɞɟ??ɜ?? ?ɛ???????, ɜ ?? ɜ?ɟ?? ?ɚ? ??? ɚɞ???????ɚ??ɜ-
??? ??ɚ????ɜɚ??? ɜ?ɟɝɞɚ ????????ɜ?ɟ? ??ɛ?ɟ??, ????-
???? ???????ɜɚ???? ??????????ɟ ????ɟ?ɟ???? ɜ ??ɟ?ɟ 
?ɚ?ɜ???? ?ɛ?ɟ??ɜɚ. Ɍɚ??? ??ɛ?ɟ???? ???ɟ? ɜ?????ɚ?? 
??ɞɟ???ɚ? ????????, ??????? ???????ɜɚ???? ?ɜɟ???ɟ-
??ɟ??ɜɟ???ɟ ?????ɛ?????, ?ɚ????, ???????ɜɚ??ɚ? ?ɟɛɟ 
?????ɛ????? ɛɟ????ɛ????ɝ? ɜ?ɞɟ??? ɛ?ɞ??ɟɝ?.
ɋ??ɚ?ɟɝ??ɟ???ɟ ? ɚɞ???????ɚ??ɜ??ɟ ???ɚɜ?ɟ??ɟ 
????ɜ?ɜɚ???? ?ɚ ?ɚ??????? ?ɟ??ɞ???ɝ??ɟ???? ?ɞɟ??. 
ɋ??ɚ?ɟɝ??ɟ???ɟ ???ɚɜ?ɟ??ɟ ??ɟɞ???ɚɝɚɟ? ɜ ?ɚ?ɟ??ɜɟ 
?ɛ?ɟɝ? ????ɜ?? ?????, ɚ ??ɟ?????ɟ???ɝ? – ?ɟ???? 




Ʉ?????ɚ ɇ. Ȼ., Ⱦ??ɚ? Ɍ. ȼ.
?ɟ?ɞɟ???ɟ? ? ????ɚ?ɟ???, ?ɚ ?ɚ?ɞ?? ??ɚ?ɟ ??ɟɟ? 
???ɟɞɟ?ɟ???ɟ ???ɟɞ?ɟ???ɟ ??ɚ?ɟ??? ?? ???ɚ????. 
Ʉ?ɚ???ɜ?ɟ?ɟ?????? ????ɟ???ɝ? ????ɚ ??ɜɚ?ɚ, ɚ ɜ?ɟ-
??ɟ ? ??? – ? ??ɝɚ???ɚ???, ????ɟɛ?ɜɚ?ɚ ??ɚ????ɜɚ??? 
ɞɟ??ɟ??????? ??ɝɚ???ɚ??? ?ɚ ??ɟɞɟ?ɚ?? ????? ?????-
ɜ?ɞ???ɝ? ??ɜɚ?ɚ, ??????ɟ ? ???????? ?ɚ?ɜɚ??ɟ ???ɚ?ɟ-
ɝ??ɟ???ɝ? ???ɚɜ?ɟ???. Ⱥɞ???????ɚ??ɜ??ɟ ???ɚɜ?ɟ??ɟ 
????ɜ?ɜɚɟ??? ?ɚ ?ɟ???? ?ɛ?ɛ?ɟ??ɜ?ɟ??? Ʉ. Ɇɚ???ɚ 
(? ?????ɚ??? ?ɟ?ɛ??ɞ?????? ????ɚ), ɚ ?ɚ??ɟ ?ɚ ?ɟ?-
??? ɚɜɚ?ɝɚ?ɞɚ. ɂ? ?ɟ???? ?ɛ?ɛ?ɟ??ɜ?ɟ??? ??ɟɞ?ɟ?, ??? 
???ɚɜ?ɟ??ɟ ?????ɜ?ɞ??ɜ?? ɞ????? ɛ??? ?????ɟ????-
??ɜɚ?? ɜ ?ɞ??? ?ɟ???ɟ (ɝ???ɞɚ???ɜ?), ɜ ??ɚ??ɜ?ɟ ?ɟ?ɟ-
??? ɞ????? ?ɛɟ??ɟ??ɜɚ?? ??????????ɚ??????? ?ɛ?ɟ-
??ɜɟ???ɝ? ?????ɜ?ɞ??ɜɚ, ??????ɚ? ɟɝ? ɚ?ɚ????. ɑ?? 
?ɚ?ɚɟ??? ɜ?ɟ?ɟ???ɝ? ɚ??ɟ??ɚ ???? ??????????ɚ??-
?????, ?? ???ɚ??? ?ɟ???? ?ɟ???ɜ ?ɚ?ɜ???? ?ɟ ɛ??? 
??ɟɞ???ɟ??, ????? ???????ɟ??? ɝ??????? ??ɚ????ɜɚ-
??? ɛ?? ???ɟɞɟ?ɟ? ɜ ???? ?ɟ?. ɗ?ɚ ????ɚ ??ɚ??ɜ???? 
????????, ɟ??? ??ɟ??? ????ɟ??ɟ??? ɜ ?? ɜ?ɟ?? ?ɟ??ɞ 
???ɟɞɟ?ɟ??? ?ɟ???ɜ ?ɚ?ɜ????, ɚ ??ɟ???: ?????ɚ????-
??? ?ɟ???ɜ ??ɟɞ?ɟ??ɜ???ɟ? ?????ɟ??? ?ɚ ????ɟɞ?-
????. ȼ ???? ????ɜ???, ɟ??? ?ɜɟ?????? ?ɟ???ɞ ??ɚ-
????ɜɚ???, ?ɚ????ɟ?, ɞ? 20 ?ɟ?, ?? ɜɟ?????ɚ ?ɟ???ɜ 
??ɚ??ɜ???? ??????? ɝ??ɛ??, ?ɟ??????, ɟ??? ??ɟ??-
???? ?ɟ???ɞ, ?ɚ????ɟ?, ɞ? 3 ?ɟ?, ?? ɜ???ɚ??ɚɟ? ?ɛ?ɟ? 
??ɚ??ɜ?? ?ɚɛ???. ɋ ??????? ?ɟ???? ?ɛ?ɛ?ɟ??ɜ?ɟ??? 
??ɚ??ɜ???? ???????? ? ???? ?ɟ????ɚ «???ɚ?ɟɝ??ɟ???ɟ 
???ɚɜ?ɟ??ɟ» ????ɟ???ɟ???? ? ɚɞ???????ɚ??ɜ??? ??ɚ-
?ɚ? ɜ ?? ?ɚ??????? ɜɚ??ɚ??ɚ?. Ɍɟ???? «???ɚ?ɟɝ??ɟ-
????» ????????ɟ??? ɜ ɟɝ? ???ɚ?ɚ????? ?????ɟ, ɜ?????-
?ɟ? ɟ?ɟ ɜ ɚ??????? ?ɟ???ɞ, ?ɚ? ???????ɜ? ɝɟ?ɟ?ɚ??ɜ. 
ȼ ɚ???? ???????ɟ ?ɟ?ɟ??? ????? ???ɝ?????ɟ??ɚ-
??? ?ɚ?ɚ??ɟ?: ?ɟ?ɟ??ɟ ɜ???ɟɝ? ???ɜ?? (ɝɟ?ɟ?ɚ??-
???ɟ) ?????ɟ??????ɟ??? ɜ ?ɚ?ɞ?? ????ɟɞ???ɟ? ??ɞ-
?ɚ?ɞɟ?ɟ???. ȼ Ƚ?ɟ??? ?ɟ?ɟ??ɟ, ???????ɟ ?ɚ ɜ???ɟ? 
???ɜ?ɟ, ɜ? ???ɝ?? ???ɟɞɟ????ɟɟ ????ɞ ɜ?ɟ???? ???-
?ɚ???, ? ???????? ?ɚ?ɜɚ??ɟ ???ɚ?ɟɝ??ɟ???ɝ?. ȼ ????-
ɜ??? ?ɟ???ɚ????ɜɚ???? ???????? ɝ???ɞɚ???ɜɟ???? 
??ɚ? ɚ?ɚ??ɝ??ɟ? ?ɟ?ɟ??? ɜ???ɟɝ? ???ɜ??, ??????? 
?????ɟ??????ɟ??? ?? ???ɚ???? ? ?ɟ?????????, ????ɟ-
???ɟ???? ? ?ɚ?ɞ??? ??ɟɞ???????. Ɍɚ??? ?ɛ?ɚ???, ?ɟ?-
??? «???ɚ?ɟɝ??» ɜ ?ɚ???? ????ɟ?ɚ? ???ɚɜ?ɟ??? ??ɟɟ? 
?ɚ??????ɟ ??ɚ?ɟ??ɟ, ? ??? ɜɟɞɟ? ? ????, ??? ??? ??ɝɚ-
???ɚ??? ???ɚ?ɟɝ??ɟ???ɝ? ???ɚɜ?ɟ??? ?ɚ ɝ???ɞɚ???ɜɟ?-
??? ???ɜ?ɟ ????? ? ??ɞɟ??ɚ??ɟ ???ɚɜ?ɟ??ɟ???? ?ɟ?ɟ-
??? ? ɞɟ???ɜ?? ??ɝ?? ɛ??? ????? ?????ɜ??????????.
Ɍɟ???? ɚɜɚ?ɝɚ?ɞ???ɚ ??ɟɞ???ɚɝɚɟ?, ??? ???ɟ??ɜ?ɟ? 
?ɟ?ɟɞ?ɜ?? ????ɞ ?ɛ?ɟ??ɜɚ, ?????ɛ??? ? ???????ɟ-
????? ?ɜ???ɟ??ɜ?, ? ?ɚ??? ɚɜɚ?ɝɚ?ɞ?? (??? ɟɝ? ɜɟ???-
???) ɜ?????ɚɟ? ?ɚ????, ??????? ?ɜ???ɟ??ɜ?, ɜ????ɚ? 
??ɚ??ɜ?ɟ, ????ɟ??????ɟ??? ɜ ?ɟ???ɟ.
ɇɟ?ɛ??ɞ??? ??ɟ?? ɜ ɜ?ɞ?, ??? ɚɞ???????ɚ??ɜ??ɟ 
??ɚ?? ??ɟ?? ɞɜ?????ɜ?ɟɜ?? ?ɚ?ɚ??ɟ?. ɉɟ?ɜ?? ???-
ɜɟ?? – ??? ??ɜ????????? ɚɝ?ɟɝ???ɜɚ???? ???ɚ?ɚ?ɟ?ɟ?, 
?ɝ???????ɜɚ???? ?? ɜ?ɞɚ? ???ɞ????ɜ, ???ɚ???? ? ?ɟ?-
????????. ɗ??? ???ɜɟ?? ??ɚ?ɚ ?ɜ??ɟ??? ?ɞ????ɞ???, 
ɜ ?ɟ? ?ɟ???? ???ɜɟ??? ?ɚ?ɝ?ɚ???ɟ??ɟ ???ɚ?ɟɝ??ɟ???ɝ? 
? ??ɟ?ɚ??ɜ??ɝ? ɚ??ɟ???ɜ. ɇɚ????ɟ?, ?ɟ???? ɝ?ɞ?ɜ?? 
??ɚ? ????ɚ?? ??ɟ?ɚ??ɜ???, ɚ ?????ɟ???? – ???ɚ?ɟɝ?-
?ɟ????, ????????? ɝ?ɞ?ɜ?? ??ɚ? – ??? ?ɚ??? ?????ɟ?-
?ɟɝ?, ɚ ?ɚ??? ?ɟ??ɝ? ?ɟ ???ɟ? ɛ??? ??ɞɟ????? ɜ?ɞ??, 
???????? ?? ?ɟ??ɝ?. Ɇɟ?ɞ? ?ɚ????? ??ɚ?ɚ ? ??ɚ??? 
ɜ ?ɟ??? ?ɟ? ?ɚ?ɟ??ɜɟ???? ?ɚ??????. ɗ?ɚ ?ɟ ??ɝ??ɚ ?ɚ?-
??????ɚ??ɟ??? ? ?ɚ ?ɚ?ɚ??ɟ??????? ??ɚ??ɜ, ?ɚ??ɚɛ?-
?ɚ???? ?ɚ ɞ???ɟ????? ?ɟ???ɞ. ȿ??? ɞ??ɝ?ɜ?ɟ?ɟ???? 
«ɞ?ɝ???????» ??ɚ? ????ɚɜ?ɟ? ?ɚ 10 ?ɟ?, ?? ɟɝ? ?ɟ???? 
?ɚ?ɜɚ?? ???ɚ?ɟɝ??ɟ????, ɚ ɜ??ɞ???ɟ ɜ ɟɝ? ????ɚɜ ????-
?ɟ???ɟ ??ɚ?? – ??ɟ?ɚ??ɜ????, ????????? ??? ?ɜ??-
???? ?ɚ????? 10-?ɟ???ɝ? ??ɚ?ɚ.
Ɉɞ?ɚ?? ?????? ɚɝ?ɟɝ???ɜɚ???? ???ɚ?ɚ?ɟ?ɟ?, 
ɚɞ???????ɚ??ɜ??ɟ ??ɚ?? ɜ????ɚ?? ɜ ?ɟɛ? ? ?????ɟ-
??????ɜɚ???ɟ ?ɚɞɚ??? ɞ?? ?????ɟ???? ??ɟɞ???????. 
ɇɚ ???? ???ɜ?ɟ ɜ???ɟ?ɚ???? ?ɟ?? ? ?ɚɞɚ??, ɚ?ɚ??ɝ??-
??ɟ ???ɚ?ɟɝ???. ɗ?? ?ɚɞɚ???, ?ɜ??ɚ???ɟ ? ??ɜ?ɟ??ɟ? 
??ɜ?? ???ɞ?????, ??ɜ?? ?ɟ?????ɝ??, ??ɜ?? ??ɝɚ??-
?ɚ??????? ???????? ? ?.?. ɂ?ɟ??? ?ɚ??ɟ ????ɜɚ????-
??ɟ ?ɟ?? ? ????ɚɜ???? ??ɞɟ??ɚ??ɟ ???ɚ?ɟɝ?? ????ɟ?-
?ɟ???? ??ɝɚ???ɚ???. ɇ? ɚ?ɚ??ɝ??????? ?????ɟ???? 
?ɟ?ɟ? ???ɚ?ɟɝ??? ɟ?ɟ ?ɟ ???ɚ?ɚɟ? ?? ???ɞɟ??ɜɟ??????, 
?.ɟ. ??ɝ?, ??? ??? ɞɟ???ɜ??ɟ???? ???ɚ?ɟɝ??. Ɋɚ?????ɟ 
?ɟ?ɟ?, ɚ?ɚ??ɝ????? ???ɚ?ɟɝ???, ? ??ɛ??ɜɟ??? ???ɚ?ɟ-
ɝ?? ??????? ɜ ??ɟɞ???ɟ?. ɉɟ?ɜ?ɟ: ???ɚ?ɟɝ?? ?ɚ??ɚɛɚ-
??ɜɚ???? ????ɟ??ɟ????? ??ɝɚ???ɚ????? ɜ ????ɜ??? 
????ɚ ?ɚ???????ɟ????, ɜ ?? ɜ?ɟ?? ?ɚ? ɜ ?ɚ??ɚ? ɚɞ??-
?????ɚ??ɜ??ɝ? ??ɚ?ɚ ??ɜ?ɟ ?ɟ?? ?ɚ??ɚɛɚ??ɜɚ???? 
????ɜ???ɚ?? ? ??ɟɞ????ɜɚ???? ??ɟɞ????????, ???-
ɞ??? ?ɟ ??ɟɟ? ????? ??ɜɚ?ɚ. ȼ????ɟ: ???ɚ?ɟɝ?? ???-
?ɟ??ɟ???? ??ɝɚ???ɚ??? ?ɚ??ɚɜ?ɟ?? ?ɚ ??ɟɞ???ɟ?-
ɞɟ??ɟ ???ɜ?ɟ??? ???ɛ?ɟ?, ɜ ?? ɜ?ɟ?? ?ɚ? ?ɚɞɚ??? 
?ɚ??ɚɜ?ɟ?? ?ɚ ?ɟ?ɟ??ɟ ??ɟ ???ɟ??ɜ????? ???ɛ?ɟ?, 
? ?? ????ɜɚ????????? ????ɚ.
ɋ??????ɟ??ɟ ?ɟ?ɞ? ɞɜ??? ɜ?ɞɟ?ɟ????? ???ɜ-
???? ??ɚ??ɜ ?ɟ ?ɜ??ɟ??? ?ɟɝ?ɞ?? ??ɟɞ?ɟ???, ???ɜ?ɟ?ɚ-
???? ɜ???ɚ??ɟ ????ɟɞ?ɜɚ?ɟ?ɟ?. ɉ?ɟɞ??ɚɜ??ɟ???, ??? 
?ɟ?ɜ?? ???ɜɟ?? ??ɚ?ɚ, ?? ɟ??? ????ɟ?ɚ ɚɝ?ɟɝ???ɜɚ?-
??? ???ɚ?ɚ?ɟ?ɟ?, ?ɜ??ɟ??? ???????ɟ??ɚ?????, ɜ????-
?ɚ??ɟ? ??ɟɞ??ɜ?? ɞ?? ?ɚ??ɟ?ɚ ?ɚɞɚ??? ?????ɟ???? 
??ɟɞ????????. ȼ ???? ??ɚ?ɚ???ɝ? ???? ???ɜɟ?? ??ɚ?ɚ 
?ɟ???? ???ɟɞɟ???? ?? ?ɚ? ???ɚ?ɟɝ??ɟ????, ?? ?ɚ? ??ɟ-
?ɚ??ɜ???. ȼ????? ???ɜɟ?? ???????ɟ? ɜɚ??ɚ??? ???-
?ɟ??ɟ??? ?ɟ??ɞ?ɜ ????ɜɚ??? ? ??????ɟ??? ?ɚɞɚ??? 
?????ɟ????? ??ɟɞ????????? – ɚɞ???????ɚ??ɜ??? ??? 
????????ɟ????. Ⱥɞ???????ɚ??ɜ??? ?????ɟ???? ??ɚ? 
?ɟɚ????ɟ??? ????ɟɞ??ɜ?? ɚɞ???????ɚ??ɜ??? ?ɟ??-
ɞ?ɜ ɜ?????ɟ??? ?ɚɞɚ???: ??ɚ? ??ɚ???ɟ??? ?ɚ? ?ɚ???, 
ɜ?????ɟ??ɟ ??????ɝ? ?ɜ??ɟ??? ?ɛ??ɚ?ɟ????? ɞ?? ??ɟɞ-
???????. ȼ?????ɟ??ɟ ??ɞ??ɚ??ɜ??? ??ɚ??ɜ ???????-




Ʉ?????ɚ ɇ. Ȼ., Ⱦ??ɚ? Ɍ. ȼ.
? ɜ?ɝ?ɞɚ?? ?ɚ??????ɝ? ??ɞɚ, ??????ɟ ?????ɚɟ? ??ɚ??-
??? ??ɚ??ɜ?ɝ? ????ɟ??ɚ.
Ʉ ???ɚ?ɟ???, ɜ Ɋ????????? Ɏɟɞɟ?ɚ??? ?????ɟ?-
????? ?ɚ?ɜ???? ????ɚ??ɟ? ɞ? ??? ??? ?ɜ?ɟ ɜ?????ɟ, 
??? ?ɚ??ɞ?? ɜ??ɚ?ɟ??ɟ ɜ ?ɟ??ɟ???ɟ???? ???ɟ???ɟ?ɚ-
??? ???ɚ?ɟɝ??ɟ???ɝ? ??ɚ????ɜɚ???, ɜ ?ɚ???ɟɞɟ?ɟ??? 
????ɟ?ɟ???? ɜ ??ɟ?ɟ ??ɚ????ɜɚ???. ȼ?????ɟ ????-
?ɟ??????ɚ ????ɜ??ɟ??? ɜ ???, ??? ??ɜɟ??ɞɚɟ??? ?ɟ?ɛ-
??ɞ?????? ɝ???ɞɚ???ɜɟ???ɝ? ??? ???????ɚ????ɝ? 
???ɚ?ɟɝ??ɟ???ɝ? ???ɚɜ?ɟ??? ????ɜɟ???ɜ???ɟ? ?ɟ?????-
??ɟ?, ???ɚ????, ?ɟ? ?ɚ??? ???????ɞ?? ????ɞɟ??ɜ?ɟ??ɟ 
ɚɞ???????ɚ??ɜ??? ??ɚ??ɜ ?? ???ɚ?ɟɝ??ɟ?????, ?ɚ??ɟ?-
ɜɚ??ɟ ??ɜ?? «????ɟ??ɜ» ?ɚ ??ɚ??ɟ ??ɚ?????. ɉ?? ???? 
ɝ???ɞɚ???ɜɟ???ɟ ??ɝɚ?? ???ɚɜ?ɟ??? ?ɚ???ɚ?? ??????-
??? ??????? ɜ ???? ɜ?????ɟ: ?ɟ???ɚ????ɜɚ???ɟ ???ɚ-
?ɟɝ??ɟ???ɟ ??ɚ?? ?????ɚ????, ?? ?ɟ ?ɟɚ????????.
ȼ ?ɚ????? ???ɟ?ɚ???ɟ ????????ɜ?ɟ? (? ?????? 
?ɚ???????ɚ?ɟ?ɚ) ???????, ????? ??????? ?ɚ????ɚ-
ɟ??? ɜ ?????ɚ??????? ?ɞɟ? ???ɚ?ɟɝ??ɟ???ɝ? ???ɚɜ?ɟ-
??? ɛ???ɟ??? ?ɚ ????ɚ????? ??ɟ??, ?ɚ????ɟ?, ?ɚ ɜ??-
??ɟ ??ɟɛ??ɟ ?ɚɜɟɞɟ???. ɋ??ɚ?ɟɝ??, ?ɚ??ɚɛ??ɚ???ɟ 
ɞ?? ????ɟ??ɟ???? ??ɝɚ???ɚ???, ?ɟ?ɟ??????? ?ɚ ɜ???. 
ɂ ???? ???ɚ?ɟɝ??ɟ???ɟ ???ɚɜ?ɟ??ɟ ?ɚ ???ɜ?ɟ ɝ???ɞɚ?-
??ɜɟ???? ??ɝɚ??ɜ ? ?ɚ ???ɜ?ɟ ???ɜɟ????ɟ??ɜ ɜ?ɚ????-
ɜ??ɚ??, ?? ?ɟ?ɛ??ɞ??? ?ɚ????ɚ??. ɂɞɟ? ???ɚ?ɟɝ??ɟ-
???ɝ? ?ɟ?ɟɞ??ɟ??ɚ ɞɟ???ɜ??ɟ???? ????? ????????ɜɚ?? 
????ɟ???ɟ???? ? ???ɜɟ????ɟ?ɚ?, ??? ?ɚ?ɚɟ??? ???ɚ?ɟ-
ɝ??, ?ɚ??ɚɛɚ??ɜɚɟ??? ɝ???ɞɚ???ɜɟ????? ??ɝɚ?ɚ??, ?? 
?ɟ?ɚ???ɟ???? ?ɟ?ɟ??? ?ɟ???? ????ɚ?? ???ɚɜɞɚ?????. 
Ƚ???ɞɚ???ɜ? ɞ????? ???????ɜɚ?? ???ɚ?ɟɝ??ɟ???ɟ 
??ɚ?? ???????ɟ???? ?ɟ???ɟ???ɜ ?ɜ?ɟɝ? ??ɛ??ɜɟ???ɝ? 
?ɚ?ɜ????, ɜ ?? ɜ?ɟ?? ?ɚ? ????ɟ??ɟ???ɟ ??ɝɚ???ɚ??? 
? ???ɟ?ɞɟ??? – ?ɜ?ɟɝ?. ɉ??????, ??? ???ɚ?ɟɝ??ɟ????? 
??ɚ?ɚ?? ?? ɝ???ɞɚ???ɜ?, ?? ??ɝɚ???ɚ??? ?ɝ?ɚ???????? 
?ɟ ??ɝ??. Ƚ???ɞɚ???ɜ?, ?????? ???ɚ?ɟɝ??ɟ???? ??ɚ??ɜ, 
ɞ????? (? ɜ????ɞɟ??) ????????ɜɚ?? ?ɟ????ɟ, ? ????? 
??????? ????????? ɚ???????????ɟ ???ɝ?ɚ???, ??ɟ??-
ɚ????ɟ ????ɚ????ɟ ???ɝ?ɚ???, ???ɝ?ɚ??? ???????-
????ɜɚ??? ?ɚ??????? ɜɟɞ????ɜ.
ɉ???ɟ???ɟ???? ? ??ɟ?ɟ ɜ???ɟɝ? ?ɛ?ɚ??ɜɚ??? ??ɚ-
?ɚ???ɟ ???ɚ?ɚɟ?, ??? ɜ??? ɞ????? ?ɚ????ɚɝɚ?? ???ɟɞɟ-
?ɟ???? ɚɜ??????ɟ?, ??ɟ?? ??ɚɜ? ?ɚ ???????ɟ ?ɟ????? 
? ???ɚ?ɟɝ??ɟ???? ?ɟ?ɟ???, ɛɟ????????ɟ???? ? ????ɟ 
??ɛ??ɜɟ??????. ɋ?ɟ?ɚ ?ɟ???ɚ????ɜɚ???ɝ? ??ɚ?ɞɚ??-
??ɝ? ?ɟ?ɟɞ?ɟ????ɝ? ???ɚɜ?ɟ??? ɜ ??ɜ?ɟ?ɟ???? ????-
ɜ??? ?ɟ??ɜ?ɟ????ɚ ? ?ɟ???ɟ? ? ??ɚ?????? ???ɚ?ɟɝ??ɟ-
???ɝ? ??ɚ????ɜɚ???.
Ɇ? ???ɚɝɚɟ?, ??? ?ɚ??ɚɛ???ɚ ?ɟ???? ???ɚ?ɟɝ?-
?ɟ???ɝ? ???ɚɜ?ɟ??? ɜ ??ɟ?ɟ ɝ???ɞɚ???ɜɟ???ɝ? ???ɚɜ-
?ɟ??? ??ɟɛ?ɟ? ??ɟ?ɚ ??ɟ?????? ɞɟ??ɟ??????? ??ɝɚ-
??ɜ ɝ???ɞɚ???ɜɟ???? ɜ?ɚ???. ȿ??? ????ɞ??? ?? ??ɝ?, 
??? ???????? ɝ???ɞɚ???ɜɟ???? ɜ?ɚ??? ?ɜ??ɚ?ɚ ? ???-
????ɟ? ?ɛ??ɚ?ɟ????? ??ɛ?????? ?ɟ?ɟ???, ?? ???ɚ-
?ɟɝ??ɟ???ɟ ???ɚɜ?ɟ??ɟ ɞ????? ɜ??ɚ?ɚ?? ??ɟ??? ??? 
??ɟ??????. Ȼ??ɟɟ ?????ɟ??? ??ɚ?ɚ???ɟ ????? ɜ??ɚ-
???? ??ɟɞ????? ?ɛ?ɚ???: ɝ???ɞɚ???ɜɟ??ɚ? ???ɚ?ɟɝ?? – 
??? ???ɟ??, ??ɟɞ???ɚ???ɜɚ???? ?ɚɞɟ?ɟ??ɟ ??ɚɜ?? ?ɚ 
???????ɟ ?ɟ?ɟ??? ??ɝ? ??? ???ɝ? ??ɛ?ɟ??ɚ (?ɚ????ɟ?, 
???ɜɟ????ɟ??ɜ) ɞ?? ?ɟ?ɟ??? ???ɟ???ɚ????? ???ɛ?ɟ?. 
Ɍɟ? ?ɚ??? ???ɚ?ɟɝ?? ?????ɚɟ??? ?? ?ɟ????? ?????-
????? ??ɛ?ɟ???ɜ, ??????ɟ ???????????? ɞ?? ?ɟ?ɟ??? 
??ɟ ???ɟ??ɜ????? ???ɛ?ɟ?. Ƚ???ɞɚ???ɜɟ???ɟ ???ɚ?ɟ-
ɝ??, ?ɚ??? ?ɛ?ɚ???, ?ɜ??ɚ?? ? ɜ?ɞɟ??ɟ? ?ɚ???ɟɞɟ?ɟ??? 
?????????? ɜ ɛ?ɞ??ɟ?.
ɉ?ɟɞ???ɟ???ɟ ?????ɚ??ɟ ???? ɝ???ɞɚ???ɜɟ?-
??? ???ɚ?ɟɝ?? – ?ɚ? ?ɟ???ɟ???ɜ ?ɚ?ɜ???? ?ɚ??? ??ɝɚ-
??ɜ ɜ?ɚ??? – ???ɜ???ɟ? ????ɚɜ??? ɜ????? ? ? ??ɚ???-
???ɚ??? ???ɚ?ɟɝ?? ɜ ?ɚ??????? ???ɚ???? ????ɚ????? 
??ɟ??, ?ɚ????ɟ? ɜ ??ɟ?ɟ ?ɛ?ɚ??ɜɚ?ɟ????? ????????. 
ɉ?????????, ?????ɚɟ??ɟ ?ɚ? ??ɜ????????? ??ɚɜ 
? ?ɛ??ɚ?????ɟ?, ?ɜ??ɚ?? ? ɞɜ??? ????ɜɚ?????: ??ɛ?-
ɟ??? ?????????? ? ??ɞɟ??ɚ??ɟ ??????????, ????-
??ɟ ??ɝ?? ??????? ɞ?? ??????ɟ??? ɞɜ???ɟ???? 
?ɚ???? ???ɚ?ɟɝ?? ?ɛ?ɚ??ɜɚ?ɟ????? ????????. ɋ?ɛ?-
ɟ??? ?ɛ?ɚ??ɜɚ?ɟ????? ???????? ??ɟɞ??ɚɜ?ɟ?? ??ɟ?? 
ɝ????ɚ??: ɝ???ɞɚ???ɜɟ???ɟ ????ɚ??ɟ (????ɟ??ɜ???-
??ɟ ????????ɟ????? ɜ?ɚ???), ??ɟ??ɚ????? ?ɛ?ɚ??ɜɚ-
?ɟ????ɝ? ????ɟ??ɚ, ??ɟɞ??ɚɜ??ɟ?? ?ɛ?ɟ??ɜɚ (?ɚɛ???-
ɞɚ?ɟ??). ɑ?? ?ɟ ?ɚ?ɚɟ??? ??ɞɟ??ɚ??? ??????????, ?? 
????ɜɚ??ɟ? ɞ?? ?? ɜ?ɞɟ?ɟ??? ??ɝ?? ??????? ??????? 
?ɟ?ɟɞ??ɟ??ɚ: ??ɚ????ɜɚ??ɟ, ??ɝɚ???ɚ???, ????ɜɚ??? 
? ????????. ɂ?ɜɟ????, ??? ?ɚ?ɞɚ? ?? ??????? ?ɜ??ɚ?ɚ 
? ???????ɟ? ???ɟɞɟ?ɟ???ɝ? ??ɞɚ ?ɟ?ɟ??? ? ???ɟɞɟ-
?ɟ????? ???????????? ?ɚ ?? ????ɟ??ɜ?ɟ??ɟ.
ɉ????????? ?ɚ ??ɚ????ɜɚ??ɟ ɜ ??ɟ?ɟ ɜ???ɟɝ? 
?ɛ?ɚ??ɜɚ??? ???ɚ?ɚ?? ??ɚɜ? ?ɚ ?ɚ??ɚɛ???? ???ɝ?ɚ?? 
? ??ɚ??ɜ ?ɚ??????? ?ɚ??ɚɜ?ɟ??? ??ɞɝ???ɜ??, ??ɟ??-
ɚ??????ɟ? ɜ ?ɚ??ɚ? ?ɚ??ɚɜ?ɟ???. ɉ????????? ?ɚ ??ɝɚ-
???ɚ??? ?ɜ??ɚ?? ? ???????ɟ? ?ɟ?ɟ??? ?ɚ ???ɞɚ??ɟ 
? ?ɟ??ɝɚ???ɚ??? ??ɟɛ??? ?ɚɜɟɞɟ???. ɉ????????? ?ɚ 
????ɜɚ??? – ? ??ɚɜ?? ?ɚ ???????ɜɚ??ɟ ????ɟ? ???ɚ?? 
???ɞɚ ??ɟ??ɞɚɜɚ?ɟ?ɟ?, ???ɚ???ɜ?ɟ ????ɜ?? ?ɛ??ɟ??? 
???ɞɟ???ɜ. Ʉ?????????ɟ ?????????? – ? ??ɚɜ?? ?ɚ 
??ɟ??? ?ɛ?ɚ??ɜɚ?ɟ????? ɞɟ??ɟ??????? ? ɟɟ ????ɜ??. 
ɉ?ɟɞ??ɚɜ?ɟ???ɟ ????ɜɚ??? ????ɚ? ????ɜ?? ɞ?? ɜ?ɞɟ-
?ɟ??? ɜ???????? ???ɚ?ɟɝ?? ɜ ??ɟ?ɟ ɜ???ɟɝ? ?ɛ?ɚ??-
ɜɚ???. ȼ ???ɜɟɞɟ???? ?ɚɛ???ɟ ?? ɜɟ????ɚ?? ???ɜɟɞɟ?? 
??ɛ?ɟ??? ?ɛ?ɚ??ɜɚ?ɟ????? ????????, ?? ɝ???????ɚ?? – 
????ɜ??ɟ ɜ?ɞ? ?????????? ?? ?ɟɚ???ɚ??? ???? ????-
????. ɇɚ ????ɜɚ??? ???? ??ɟ?? ????? ɜ?ɞɟ???? ??? 
ɜ?ɞɚ ɜ???????? ???ɚ?ɟɝ??: ??ɟ?ɟ??ɚ???ɟ, ??ɟ?ɚ???ɟ, 
??????ɟ. ȼ ?ɚɛ???ɟ ??ɟɞ??ɚɜ?ɟ?? ?ɚ??ɟ??ɟ??ɟ ??ɟ?ɟ?-
?ɚ???? ???ɚ?ɟɝ?? ?ɚ ??ɛ?ɟ??ɚ??, ?ɚ?ɞ?? ?? ??????? 
?ɛ?ɚɞɚɟ? ???????ɜɚ????? ????????????.
Ɍɚ?, ???ɚ?ɟɝ?? 1/1 ??ɟɞ??ɚɜ??ɟ? ??ɛ?? ??ɚɜ? ??ɝɚ-
??ɜ ????????ɟ????? ɜ?ɚ??? ?ɚ ?ɚ??ɚɛ???? ??ɟɛ??? 
???ɝ?ɚ??, ???ɚ?ɟɝ?? 1/2 – ??ɚɜ? ??ɝɚ??ɜ ???????-




Ʉ?????ɚ ɇ. Ȼ., Ⱦ??ɚ? Ɍ. ȼ.
ɋ??ɚ?ɟɝ?? 2/1 ???ɚ?ɚɟ? ??ɚɜ? ??ɟ??ɚ?????ɜ ?ɚ ?ɚ??ɚ-
ɛ???? ??ɟɛ??? ???ɝ?ɚ??, 2/1 – ?? ??ɚɜ? ?ɚ ???ɟ?ɞɟ-
??ɟ ? ?ɟ??ɝɚ???ɚ??? ??ɟɛ??? ?ɚɜɟɞɟ???.
ɋ?ɟ?ɚ???ɟ ???ɚ?ɟɝ?? ???ɚ?ɚ??, ??? ?????????? 
?ɚ??ɟ??ɟ?? ?ɟ ?ɚ ?ɚ???-?? ?????ɟ???? ɝ?????? ??ɛ?ɟ?-
??ɜ, ɚ ?ɚ ?ɟ?????????. ɇɚ????ɟ?, ??ɚɜ? ?ɚ ?ɚ??ɚɛ???? 
??ɟɛ??? ???ɝ?ɚ?? ?ɚ??ɟ???ɟ??? ? ?ɚ ɝ???ɞɚ???ɜɟ?-
???? ??ɝɚ?ɚ??, ? ?ɚ ??ɟ??ɚ????ɚ??, ? ?ɚ ?ɛ?ɟ??ɜ??. 
ɂ???? ???ɜɚ??, ??ɚɜ? ?ɚ?ɞ?? ɝ????? – ?ɟ ????????-
??ɟ, ɚ ?ɚ??????ɟ. ɋ?ɟ?ɚ???ɟ ???ɚ?ɟɝ?? ??ɟ?? ?ɜ?? 
ɜɚ??ɚ???, ɜ ?ɚ?ɟ??ɜɟ ?? ??ɛ?ɟ???ɜ ??ɝ?? ɜ?????ɚ?? 
??ɛ? ɜ?ɟ ??? ɝ?????, ??ɛ? ɞɜɟ.
ɉ????? ??ɟ?ɟ??ɚ???? ? ??ɟ?ɚ???? ???ɚ?ɟɝ?? 
?ɚ??ɚɛɚ??ɜɚ???? ? ?ɟɚ???????? ??????ɟ ???ɚ?ɟɝ??, 
?ɚ??ɜɟ? ?? ???ɚ?ɟɝ??ɟ????? ???ɟ??ɚ??. ɋ??ɚ?ɟɝ??ɟ-
???? ???ɟ?? ɜ????ɚɟ? ɜ ?ɟɛ? ɜ?ɟ ɜ?ɞ? ???ɚ?ɟɝ??: ? ?? 
ɜ?ɞɚ? ??????????, ? ??ɟ?ɚ???ɟ, ? ??ɟ?ɟ??ɚ???ɟ ?? 
??ɛ?ɟ??ɚ? – ɜ ?ɚ??????? ?? ???ɟ?ɚ???. ɇɟ?ɛ??ɞ?????? 
???ɞɚ??? ???ɚ?ɟɝ??ɟ???ɝ? ???ɟ??ɚ ?ɛ?????ɟ??? ?ɟ?, 
??? ɞ?? ?ɟɚ???ɚ??? ???ɚ?ɟɝ??ɟ???? ???????? ?ɟ?ɛ??-
ɞ??? ɜ?ɟ ɜ?ɞ? ???ɚ?ɟɝ?? – ?ɟ ???ɟ? ɛ??? ???ɚ?ɟɝ??ɟ-
???? ???????? ɜ ??ɟ?ɟ ?ɛ?ɚ??ɜɚ???, ɟ??? ???????ɜ???, 
?ɚ????ɟ?, ?????????? ?? ?ɚ??ɚɛ???ɟ ?ɛ?ɚ??ɜɚ?ɟ??-
??? ???ɝ?ɚ?? ??? ?? ????ɜɚ???. Ȼɟ? ?ɚ??? ???????-
??? ɛ?ɞ?? ???????ɜ?ɜɚ?? ? ?ɚ?? ???ɝ?ɚ???, ? ???ɞɚ??ɟ 
?????ɛ?ɜ ????ɜɚ???.
ɋ??ɚ?ɟɝ??ɟ???ɟ ???ɟ??? ??ɟɞ??ɚɜ?ɟ?? ?ɚ?-
??????? ɜɚ??ɚ??ɚ??. ȼ ??ɟ?ɟ ɜ???ɟɝ? ?ɛ?ɚ??ɜɚ-
??? ????? ɜ?ɞɟ???? ɞɜɚ ???ɚ ???ɚ?ɟɝ??ɟ???? ???ɟ?-
??ɜ – ?? ????ɟ??? ??ɚ???? ɝ???ɞɚ???ɜɟ???? ɜ?ɚ???: 
1) ? ?ɚ????ɚ????? ? 2) ? ?????ɚ????? ɟɟ ??ɚ???ɟ?. 
Ɇɚ????ɚ????ɟ ??ɚ???ɟ ???ɚ?ɚɟ?, ??? ???ɚ?ɟɝ??ɟ???ɟ 
?ɟ?ɟ??? ????ɟ?????????? ? ??ɝɚ??ɜ ????????ɟ????? 
ɜ?ɚ???, ??????ɟ ?ɚ??ɚɛɚ??ɜɚ?? ??ɟɛ??ɟ ???ɝ?ɚ???, 
?????ɜɚ??, ?ɚ???ɜɚ??, ?ɟ??ɝɚ?????? ??ɟɛ??ɟ ?ɚɜɟɞɟ-
???, ????????? ????ɟ?? ???ɚ?? ???ɞɚ ??ɟ??ɞɚɜɚ?ɟ-
?ɟ? ? ?????ɞ????ɜ, ???????????? ????ɜ?? ???????-
????ɜɚ??? ɜ???ɜ ? ?ɚ?ɟ??ɜ? ?? ??ɟɛ??? ɞɟ??ɟ???????. 
ɗ??? ɜɚ??ɚ?? ???ɟ??ɜ?ɜɚ? ?ɚ? ɟɞ????ɜɟ??? ɜ???????? 
ɜ ɋɋɋɊ, ?? ɜ? ???ɝ?? ?ɜ??ɟ??? ??ɟ?ɛ?ɚɞɚ???? 
? ɜ ?ɚ?? ɞ??. ȼ??? ?ɟ ??ɝ?? ????ɟ??ɜ???? ?ɚ??ɟ-??ɛ? 
???ɚ?ɟɝ??ɟ???ɟ ??ɚ????ɜɚ??ɟ ? ???ɚɜ?ɟ??ɟ, ????????? 
ɜ?ɟ ?ɟ?ɟ??? ?ɚɞɚ???? ?ɜɟ???.
ɉ?? ?????ɚ????? ??ɚ???? ɝ???ɞɚ???ɜɚ ?????-
????? ?ɚ ???????ɟ ???ɚ?ɟɝ??ɟ???? ?ɟ?ɟ??? ɞɟ?ɟɝ?-
?????? ??ɟɛ??? ?ɚɜɟɞɟ???? ??? ????ɟ?????ɚ????? 
???ɛ?ɟ??ɜɚ?. ȼ ???? ????ɚɟ ɜ??????? ???ɚ?ɟɝ??ɟ???ɟ 
???ɚɜ?ɟ??ɟ ?ɚ ???ɜ?ɟ ɜ???ɜ, ????ɟ? ?? ???ɚ?ɟɝ??ɟ-
???ɟ ??ɚ?? ?ɟ ɜ ?????? ?ɟ?ɟ ??ɜ?ɚɞɚ?? ? ???????ɟ-
????? ???ɚ?ɟɝ????, ??? ????? ?????ɟɞ??? ?? ɜ?ɞɚ? 
???ɚ?ɟɝ??, ??????ɟ ???????????? ?ɚ ???ɜ?ɟ ??ɟɛ-
??? ?ɚɜɟɞɟ???. ɋ??ɚ?ɟɝ??ɟ???ɟ ??ɚ?? ɜ???ɜ ?? ?ɜ?-
ɟ?? ????ɚɜ? ɚ?ɚ??ɝ???? ???ɚ?ɟɝ??ɟ???? ??ɚ?ɚ? ???-
?ɟ??ɟ???? ??ɝɚ???ɚ??? ? ??ɟɞ???ɚɝɚ?? ??ɟɞ????ɟ 
ɜ?ɞ? ???ɚ?ɟɝ??: ???ɞ????ɜ?ɟ, ?ɟ?????ɝ??ɟ???ɟ, ??ɝɚ-
???ɚ??????ɟ, ???ɚ?ɟɝ?? ?ɟ????ɚ?ɚ, ????ɟ?? ???ɚɜ-
?ɟ???. Ɂɚ ??ɝɚ?ɚ?? ????????ɟ????? ɜ?ɚ??? ???ɚ???? 
?????????? ?? ???ɚ?????ɜɚ???, ???????????ɜɚ???, 
????????. ȼ?????ɟ? ? ?ɚ??? ɜɚ??ɚ?? ???ɚ?ɟɝ??ɟ???ɝ? 
???ɟ??ɚ, ɜ ??????? ?ɚ??ɟ-?? ???ɚ?ɟɝ?? ɞɟ?ɟɝ??????? 
ɜ??ɚ?, ɚ ?ɚ??ɟ-?? ???ɚ???? ɜ ???ɚ? ????????ɟ????? 
ɜ?ɚ???. ɋ??ɚ?ɟɝ??ɟ???ɟ ???????ɟ???ɟ ???ɟ???, ?ɚ? 
? ???ɟ??? ?ɚ ???ɜ?ɟ ɜ???ɜ, ?ɛ??ɚ?ɟ???? ??ɟɞ???ɚɝɚ?? 
?ɚ??ɚɛ???? ???ɝ?ɚ?? ?? ?? ?ɟɚ???ɚ???, ??????ɟ ??ɟɞ-
??ɚɜ???? ??ɛ?? ??ɜ????????? ?ɟ? ? ?ɟ?????ɜ, ?ɟ?ɛ??-
ɞ???? ɞ?? ɜ?ɟɞ?ɟ??? ???ɚ?ɟɝ??ɟ???? ???ɟ???ɜ.
ɉ?ɟɞ??ɚɜ?ɟ???ɟ ????ɚ??ɟ ????ɟ?? ???ɚ?ɟɝ?? 
ɜ ????ɚɜɟ ?ɛ?ɚ??ɜɚ?ɟ????? ???????? ??ɟɞ?ɟ? ɞ????-
???? ɜ??ɜ?ɟ??ɟ? ??ɛ?ɟ???ɜ ???ɚ?ɟɝ??ɟ???? ????????, 
ɟɟ ????ɜ?? ? ????. ɋ?ɛ?ɟ??ɚ?? ???ɚ?ɟɝ??ɟ???ɝ? ???ɚɜ-
?ɟ??? ɜ ??ɟ?ɟ ?ɛ?ɚ??ɜɚ??? ɜ?????ɚ??, ??ɟ?ɞɟ ɜ?ɟɝ?, 
????????, ??????ɟ ɟɟ ?ɚ??ɚɛɚ??ɜɚ?? ?ɚ ????ɜɟ ???ɝ??-
??ɜ ?ɚ?ɜ???? ????ɟ?? ?ɛ?ɚ??ɜɚ???. Ɋ??? ???ɚ?ɟɝ??ɟ???? 
???????? ?ɚ????ɚɟ??? ɜ ???, ??? ??ɚ ?????ɜɚɟ? ?ɚ???ɟ-
ɞɟ?ɟ??ɟ ?????????? ɜ ????ɟ???ɟ ??ɟɞ??????? ???ɛ?ɟ?. 
ɉ? ?ɟ?ɟ ??ɞ?ɜɟ??ɞɟ??? ɟɟ ?ɟ?ɛ??ɞ?????? ??ɚ ɞ????ɚ 
??????????? ɜ ɜ?ɞɟ ????ɟ?? ?ɚ????ɜ ? ??ɚ??ɜ????? 
?ɟ???ɟ? ?????????. Ɍɚ??? ???ɟ?ɞɚ???? ?????ɛ ?ɚ?-
?ɚɛ???? ???????? ????? ?????ɜ??????ɟ? ɟɟ ?ɚ??ɚɛ???ɟ 
?ɟ?ɟ? ?ɟɚɝ???ɜɚ??ɟ ?ɚ ???ɚɞ?ɜɚ?????? ????ɚ???.
ɑ?? ?ɟ ?ɚ?ɚɟ??? ????ɜ??, ?? ?????ɚ????? ?? ?ɟ?ɟ-
?ɟ?? ɜ????ɚɟ? ɜ ?ɟɛ?: ?ɚ????ɟ ???????ɟ???ɝ? ???-
ɝ??????ɜɚ???, ?ɛɟ??ɟ??ɜɚ??ɟɝ? ɜ??ɜ?ɟ??ɟ ???ɛ?ɟ? 
? ɜ?????????ɟ? ɜ ????ɜɟ???ɜ????? ???ɚ????; ɜ???-
?ɟ??ɟ ɜ ???ɝ?ɚ??? ???????ɟ???? ?ɚ???? ?ɟ ?????? 
ɜ??????ɜ ?ɟ???ɟ? ????????, ?? ? ???ɚ?ɟɝ??ɟ???? 
?ɟ?ɟ???; ?????ɛ????? ??ɛ??ɚ?ɟ?ɟ? ??ɟ??ɜɚ?? ???ɚ?ɟ-
ɝ??ɟ???ɟ ???????ɟ???ɟ ?ɟ?ɟ???, ?? ???? ɜ ?ɟɚ???ɚ??? 
????ɚ????? ? ????????ɟ???? ????????.
ȿ??? ɜ?? ??ɟɟ? ?????????? ?ɚ ???ɚ?ɟɝ??ɟ???ɟ 
???ɚɜ?ɟ??ɟ, ????ɚ??? ???ɟ? ɛ??? ??ɟɞ???ɟ?. ɉ??-
?ɟ???ɟ???? ? ??ɝɚ???ɚ??? ???ɟ??ɜ??? ??ɟɞ??-
??ɟ ɜ?ɞ? ???ɚ?ɟɝ??: ???ɞ????ɜ?ɟ, ?ɟ?????ɝ??ɟ???ɟ, 
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Ʉ?????ɚ ɇ. Ȼ., Ⱦ??ɚ? Ɍ. ȼ.
??ɝɚ???ɚ??????ɟ, ???????? [6]. ɋ?ɜ????????? ???? 
???ɚ?ɟɝ?? ????ɚɜ??ɟ? ???ɟ?? ??ɝɚ???ɚ???, ??????? 
ɛ?ɞɟ? ?ɟɚ????ɜɚ? ??? ?ɚ?????ɟ??? ??????ɟ???? ???ɟ-
?ɟ???. ɉɟ?ɟ????ɟ???? ?ɚɛ?? ???ɚ?ɟɝ?? – ?ɛ?ɛ?ɟ??ɟ 
ɜ?ɞ?ɜ ???ɚ?ɟɝ?? ɞ?? ????ɟ??ɟ???? ??ɝɚ???ɚ???, ?? ?? 
??ɟɟ? ? ɛ??ɟɟ ?ɛ?ɟɟ ??ɚ?ɟ??ɟ, ? ???ɟ? ɛ??? ?????ɚ-
??????ɜɚ? ? ?ɚ ?ɛ?ɚ??ɜɚ?ɟ????ɟ ??ɝɚ???ɚ??? – ɜ???.
Ɋɟ?????ɚ??? ɞɟ??ɟ??????? ɜ??ɚ ?ɜ??ɟ??? ?ɟ ??ɜɚ?, 
ɚ ????ɝɚ, ????????? ????ɟ?ɟ???? – ??? ?ɟ ɜɟ??, ɚ ???ɟ-
ɞɟ?ɟ???ɟ ɜ?ɞ? ɞɟ??ɟ??????? ɜ????????ɚ. Ɏ??????ɜɚ-
??ɟ ????ɟ?ɟ???? – ??? ? ?ɟ??, ? ?ɟ?????ɚ? ?ɛ?ɚ??ɜɚ-
?ɟ????? ɞɟ??ɟ???????. ɉ?????? ???ɞ????ɜ?ɟ ???ɚ?ɟɝ?? 
ɜ ??ɟ?ɟ ?ɛ?ɚ??ɜɚ??? – ??? ???ɚ?ɟɝ?? ????ɝ. Ɉ???ɜɚ??-
??? ɞ?? ɜ?ɞɟ?ɟ??? ???ɚ?ɟɝ?? ????ɝ ??ɝ?? ??????? 
ɞɜɚ ɜ?ɞɚ ??ɟɞɟ???? ?ɛ??? ?ɟ??: ?ɚ?ɟ??ɜ? ? ?????ɟ-
??ɜ?. ɋ ?ɚ?ɟ??ɜ?? ɜ ??ɟ?ɟ ?ɛ?ɚ??ɜɚ??? ?ɜ??ɚ?? ɞɜɚ 
ɜ?ɞɚ ????ɜɚ??????? ???ɝ?ɚ??: ??ɜ?ɟ ??ɛ? ?ɛ??ɜ?ɟ?-
??ɟ ???ɝ?ɚ??? ??ɞɝ???ɜ??. Ɋɟ???ɞ????? ?ɚ??ɝ?–??ɛ? 
?ɚ??ɚɜ?ɟ??? ??ɞɝ???ɜ?? ɜ??ɞ ?? ??ɟɞ??ɚɜ??ɟ? ??ɛ?? 
???ɚ?ɟɝ??, ??? ????ɟɟ ??ɟ?ɚ ??ɟ?ɚ??ɜ??ɝ? ???ɚɜ?ɟ-
???. Ⱦ??ɝ?ɟ ????ɜɚ??ɟ ɞ?? ɜ?ɞɟ?ɟ??? ɜ?ɞ?ɜ ????ɝ?-
ɜ?? ???ɚ?ɟɝ?? ɜ???ɜ – ???ɜɟ?? ??ɞɝ???ɜ??: ɛɚ?ɚ?ɚɜ??ɚ? 
??? ?ɚɝ????ɚ???ɚ.
ɉ? ?ɚ?ɜɚ???? ????ɜɚ???? ɜ?ɞɟ??? ɜ?ɞ? ???ɚ?ɟ-
ɝ??. ɋ??ɚ?ɟɝ?? 1 – ??ɞɝ???ɜ?ɚ ɛɚ?ɚ?ɚɜ??ɜ ?? ??ɜ?? 
?ɚ??ɚɜ?ɟ????. ɋ??ɚ?ɟɝ?? 2 – ??ɞɝ???ɜ?ɚ ɛɚ?ɚ?ɚɜ??ɜ ?? 
???ɟ??ɜ????? ?ɚ??ɚɜ?ɟ????, ?? ? ??ɟ??? ɞ?????ɟ??? 
?ɚ??? ? ?ɟ????? (?ɛ??ɜ?ɟ???ɟ ???ɝ?ɚ???). ɋ??ɚ?ɟ-
ɝ?? 3 – ??ɞɝ???ɜ?ɚ ?ɚɝ?????ɜ ?? ??ɜ?? ?ɚ??ɚɜ?ɟ????. 
ɋ??ɚ?ɟɝ?? 4 – ??ɞɝ???ɜ?ɚ ?ɚɝ?????ɜ ?? ???ɟ??ɜ????? 
?ɚ??ɚɜ?ɟ????, ?? ?? ?ɛ??ɜ?ɟ???? ???ɝ?ɚ??ɚ?.
ȼ?ɞɟ?ɟ???ɟ ????ɝ?ɜ?ɟ ???ɚ?ɟɝ?? ?ɚ ???ɜ?ɟ ɜ??ɚ 
??ɟ?? ?ɚ?ɟ??ɜɟ???? ?ɚ?ɚ??ɟ?, ?ɟ ?????ɜɚ?? ????? ?ɚ 
ɜ?????????ɜ, ??????ɟ ɞ????? ?ɛ??ɚ???? ?? ?ɛ??ɜ?ɟ?-
??? ??? ??ɜ?? ???ɝ?ɚ??ɚ?. ɍ?ɟ? ?ɚ??ɝ? ?????ɚ ?ɟ?ɛ-
??ɞ??? ɜɜɟ??? ɜ ?ɚ?ɟ??ɜɟ ?ɚ???????ɟ????ɝ? ?ɚ?ɚ?ɟ??ɚ 
???ɚ?ɟɝ??. ɋ???? ?ɚ ??ɟ??ɚ?????ɜ ???ɟ? ???????ɜɚ???? 
?ɚ ????ɜɟ ??ɟɞ????? ????ɟ??ɟɜ: ????, ???????ɟ???? 
????????ɚ? ɜɟ?????ɚ ? ??ɟ???ɟ??ɟ. ȿ??? ??ɟ??? ????-
?ɟ??ɜ? ????ɝ?ɜ?? ???ɚ?ɟɝ?? ? ?????ɟ??ɜ? ɜɚ??ɚ???ɜ 
ɞ??ɚ???? ?????ɚ, ?? ??????? 12 ɜɚ??ɚ???ɜ ????ɚ???, 
???ɚ?ɚ???? ?????ɟ???? ????? ?ɚ ɜ???????ɟ ???ɚ?ɟɝ??.
ɋ?ɟɞ? ???ɚ?ɟɝ?? ?????ɚ ɜ?ɞɟ??? ??? ????ɜ??? 
ɜɚ??ɚ??ɚ: ???? ?????ɚ, ???????ɜ???? ?????ɚ, ????ɟ??ɟ 
?????ɚ. Ʉɚ?ɞ?? ?? ???? ɜɚ??ɚ???ɜ ???ɟɞɟ??ɟ? ?ɛ?ɟ?? 
?ɟ?????ɜ, ?ɟ?ɛ??ɞ???? ɞ?? ??ɞɝ???ɜ?? ɜ?????????ɜ 
ɜ ɛ?ɞ??ɟ?. ɋ??ɚ?ɟɝ?? ????ɚ ??ɟɞ???ɚɝɚɟ? ?ɜɟ???ɟ??ɟ 
?ɟ?????ɜ: ??ɟ??ɞɚɜɚ?ɟ?????ɝ? ????ɚɜɚ, ??ɟɛ??-?ɟ??ɞ?-
?ɟ???ɝ? ?ɛɟ??ɟ?ɟ???, ??ɟɛ??? ????ɚɞɟ? ? ?.ɞ. ɍ????-
??ɜ???? ?????ɚ ?ɜ??ɚ?ɚ ? ???????ɜ????? ?ɟ?????ɜ, ɚ ɟɝ? 
????ɟ??ɟ ???ɚ?ɚɟ? ? ????ɟ??ɟ ?ɛ?ɟ??ɜ ?ɟ?????ɜ. Ɍɚ??? 
?ɛ?ɚ???, ????ɝ?ɜ?ɟ ???ɚ?ɟɝ?? ?ɜ?????? ɜɚ??ɟ??ɟ? 
ɞɟ?ɟ????ɚ???? ɞɟ??ɟ??????? ɜ??ɚ. Ɉɞ?ɚ?? ?? ɜɚ?????? 
?ɟ ??ɚ??ɟ? ??ɚ??????? ? ɞ??ɝ?? ɜ?ɞ?ɜ ???ɚ?ɟɝ??.
ɉ???ɟ???ɟ???? ? ɜ??ɚ? ?ɚɛ??ɚ?? ? ????????ɟ???ɟ 
????ɟ??? ???ɞ????ɜ?? ???ɚ?ɟɝ??, ɜ?ɞɟ?ɟ???ɟ Ɇ. ɉ??-
?ɟ???. ɗ?? ???ɚ?ɟɝ?? ??ɞɟ???ɜɚ ?? ??ɞɟ???ɚ? ? ??ɞɟ?-
??ɜɚ ?? ?ɚ?ɟ??ɜ? ?ɛ?ɚ??ɜɚ???. ɋ??ɚ?ɟɝ?? ??ɞɟ???ɜɚ ?? 
?ɚ?ɟ??ɜ? – ??? ?ɛɟ??ɟ?ɟ??ɟ ɛ????ɟ? ɞ??? ????ɚ ?ɚ ??ɟ? 
?????? ?ɟ?????ɚ??ɜ ?ɛ??ɟ??? ɜ ??? ??? ???? ?ɟɝ???ɟ. 
ɋ??ɚ?ɟɝ?? ??ɞɟ???ɜɚ ?? ??ɞɟ???ɚ? ????ɜ?ɜɚɟ??? ?ɚ 
?ɟ?????, ?ɟ?ɟ?? ? ??????ɟ???ɜ, ??ɞɟ???ɚ?. Ⱦɚ???ɟ 
???? ???ɚ?ɟɝ?? ɜɚ???, ??ɟ?ɞɟ ɜ?ɟɝ?, ??? ??ɝɚ???ɚ-
??? ?ɛ??ɟ??? ???ɞɟ???ɜ ?ɚ ??ɚ???? ????ɜɟ, ????ɟ? ?? 
??ɚ?ɞɚ????? ??ɟ??ɚ????????.
ȼ ???ɚ?ɟɝ??ɟ???? ?ɟ?ɟɞ??ɟ??ɟ ????ɟ ɚ?ɚ???ɚ ???-
ɞ????ɜ?? ???ɚ?ɟɝ?? ?ɚ???ɚ???ɜɚ???? ?ɟ?????ɝ??ɟ???ɟ 
???ɚ?ɟɝ??, ????????? ???ɞɚ??ɟ ??ɜɚ?ɚ (????ɝ?) ??ɟɞ-
???ɚɝɚɟ? ???ɟɞɟ?ɟ???? ?ɟ?????ɝ??. Ɉɞ?ɚ?? ɜ ??ɟ?ɟ 
????ɝ, ???ɛɟ??? ?ɛ?ɚ??ɜɚ?ɟ?????, ?? ??ɚ???ɜɚɟ??? 
? ???ɟɞɟ?ɟ???? ??ɟ???????, ?????ɚ? ?ɚ????ɚɟ??? 
ɜ ???, ??? ???????ɜ?ɟ? ?ɚ?ɞɜ?ɟ??ɟ ?ɟ?????ɝ?? ?????-
ɜ?ɞ??ɜɚ ? ????ɟɛ?ɟ???, ?ɚ? ??? ??ɟɟ? ?ɟ??? ??? ???ɞɚ-
??? ??ɜɚ??ɜ. Ɍɟ?????ɝ?? ???ɞɚ??? ??ɜɚ?ɚ ? ɟɝ? ??????-
??ɜɚ??? ?ɜ?????? ?ɚ?????, ?ɟɝ? ?ɟ ??ɚ?ɟ?? ? ????ɟ??ɟ 
?ɛ??ɟ???. Ⱦɟ?? ɜ ???, ??? ???????ɜɚ??ɟ ? ????????ɜɚ-
??ɟ ????ɟ?ɟ???? – ??? ?ɞ????ɞ??ɟ ????ɟ???, ?ɚ?????ɟ 
?ɚ????ɚɟ??? ???? ɜ ?ɚ?ɚ??ɟ?ɟ ?ɟ?????ɚ?ɚ. ȼ ????ɟ??ɟ 
?ɛ??ɟ??? ?ɟ?????ɚ?, ?ɚ? ??ɚɜ???, ?ɚ?ɚ?ɟɟ ??ɜɟ??ɟ? ? ?ɟ 
??ɟɟ? ??ɚ????ɟ???ɝ? ????ɟ?ɟ???. ɇɚ????ɟ?, ???ɞɟ?-
??ɜ ??ɚ? ?ɟ?ɚ?? ?ɚɞɚ??, ??????ɟ ??ɟ ?ɟ?ɟ??, ?????ɚ?? 
?ɟ?????ɚ??, ??????ɟ ??ɟ?? ????? ??????????ɟ ??ɚ?ɟ-
??ɟ, ?? ɟ??? ??ɞ?ɜɟ??ɞɚ?? ??? ?ɟ ??ɞ?ɜɟ??ɞɚ?? ??ɚ-
ɜ???????? ?ɟ?ɟ??? ??? ??? ???? ?ɚɞɚ??. ɋ????ɛ? ?ɟ 
ɞɟ???ɜ?? ?ɜ?????? ?ɞ??ɚ??ɜ???, ??????ɟ ɜ ????ɟɞ?-
??ɟ? ????ɟ?????? ??? ????????ɜɚ??? ????ɟ?ɟ???? 
?ɚ ??ɚ????ɟ. Ɇ???? ??ɚ?ɚ??, ??? ?ɟ?????ɝ?? ?ɛ??ɟ??? 
????ɟ?ɟ????? ? ????ɟ?ɟ??? ????ɟ?ɟ???? ??ɜ?ɚɞɚ??, 
? ??ɚ?ɚ??ɟ ?ɚ ????ɟ?ɟ???? – ??? ?ɟ ?????? ???????-
ɜɚ??ɟ ?ɟ?ɟ? ?ɛ??ɟ???, ?? ? ?????ɛ?ɜ ?? ɞ?????ɟ???.
ɋ???ɚɜ????ɟ? ???ɚ?ɟɝ??ɟ???ɝ? ???ɟ??ɚ ?ɜ?????? 
??ɝɚ???ɚ??????ɟ ???ɚ?ɟɝ??, ɜ?ɞ? ??????? ?????ɟ?? 
ɜ ???ɟ?ɚ???ɟ ?? ?ɟ?ɟɞ??ɟ??? (??ɟɛ???ɚ? ? ??ɟɛ??? 
????ɛ???, ?ɚ????? ??ɞɚ????). Ʉ?ɚ??????ɚ??? ??ɝɚ??-
?ɚ??????? ???ɚ?ɟɝ?? ????ɜ?ɜɚɟ??? ?ɚ ?ɚ????ɟ??? ?ɟ?ɚ-
???ɟ???? ? ??ɝɚ???ɟ???? ??ɝɚ???ɚ??????? ????????, 
??ɟɞ??ɚɜ?ɟ????, ɜ ?ɜ?? ??ɟ?ɟɞ?, ?????ɟ????? ɜɚ??ɚ?-
?ɚ??. Ɉɞ?ɚ?? ??ɚ ??ɚ??????ɚ???, ɜ?-?ɟ?ɜ??. ?ɟ ??ɜɚ??-
ɜɚɟ? ɜ?ɟ? ??ɝɚ???ɚ??????? ???ɚ?ɟɝ??, ɜ?-ɜ?????, ???-
????ɟ? ?ɟ ɜ???????ɟ ?ɟ??, ɚ ????ɚ??ɟ ??ɝɚ???ɚ??????? 
????????. ȼ ???? ?ɜ??? ɜ????? ? ????ɟ?ɚ???ɚ??? ??ɝɚ-
???ɚ??????? ???ɚ?ɟɝ?? ɚ???ɚ??????ɟ???, ? ?? ??ɟɞ??-
??? ɜɚ??ɚ?? ??ɜɟ?ɚ ?ɚ ?ɟɝ?. Ɉ???ɜɚ????? ɞ?? ɜ?ɞɟ?ɟ-
??? ??ɝɚ???ɚ??????? ???ɚ?ɟɝ?? ?ɜ?????? ??ɟɞ????ɟ: 
1. ?? ?????ɟ??ɜ? ????ɟ??ɜ??ɟ??? ??ɝɚ???ɚ??ɟ? ɜ?ɞ?ɜ 
ɞɟ??ɟ???????: ɟ??? ??ɝɚ???ɚ??? ?ɞ??????????ɚ????ɟ 
? ???ɝ?????????ɚ????ɟ; 2. ?? ??ɝɚ???ɚ???????? ??ɚ-




Ʉ?????ɚ ɇ. Ȼ., Ⱦ??ɚ? Ɍ. ȼ.
ɇɚ ɛɚ?ɟ ???ɟ?ɚ??? ????ɜɚ??? ????? ɜ?ɞɟ???? ?ɟ???ɟ 
ɜ?ɞɚ ??ɝɚ???ɚ??????? ???ɚ?ɟɝ??.
ɋ??ɚ?ɟɝ?? 1 ?ɚ????ɚɟ??? ɜ ?ɛ?ɟɞ??ɟ??? ?ɟ?????-
??? ??ɝɚ???ɚ??? (??????? – ɞɜ??) ɜ ?ɞ?? ɞ?? ?ɟɚ??-
?ɚ??? ?ɞ??? ??????? ??? ?ɚɞɚ??. ɋ??ɚ?ɟɝ?? 2 – ???, 
?ɚ?????ɜ, ɞɟ????ɟɝ?ɚ??? ?ɞ??????????ɚ????? ??ɝɚ??-
?ɚ??? ɜ ?ɟ??????? ??ɟ??ɚ??????ɜɚ???? ??ɝɚ???ɚ???. 
ɋ??ɚ?ɟɝ?? 3 ??ɟɞ??ɚɜ??ɟ? ??ɛ?? ?ɛ?ɟɞ??ɟ??ɟ ?ɟ?????-
??? ??ɝɚ???ɚ??? ɜ ?ɞ??, ɜ?????????? ?ɟ??? ??ɞ 
???????, ?ɚ????ɟ?, ?ɟ???????? ?????????ɜ – ɜ ???-
ɜɟ????ɟ?, ?ɟ???????? ???ɜɟ????ɟ??ɜ – ɜ ?ɞ??. ɋ??ɚ?ɟ-
ɝ?? 4 ɜ??ɚ?ɚɟ??? ɜ ɞɟ????ɟɝ?ɚ??? ???ɝ?????????ɚ??-
??? ??ɝɚ???ɚ??? ?ɚ ?ɟ??????? ɞ?ɜɟ?????????ɜɚ???? 
(???ɝ?????????ɚ?????).
ɋ?ɟ?????ɚ ??ɝɚ???ɚ??????-???ɚɜ?ɟ??ɟ???? ???ɚ-
?ɟɝ?? ?ɚ????ɚɟ??? ɜ ???, ??? ???????ɟ???? ɝ???ɞɚ?-
??ɜɟ???? ɜ???ɜ ??? ???ɚ?ɚɜ??ɜɚ???? ɝ???ɞɚ???ɜ??, ɚ ?ɟ 
?ɚ???? ɜ??ɚ??, ????ɟɞ??ɟ ???? ?ɟɚ?????? ɝ???ɞɚ?-
??ɜɟ???ɟ ???ɚ?ɟɝ??. ȼ?ɞ? ??ɝɚ???ɚ??????-???ɚɜ?ɟ?-
?ɟ???? ???ɚ?ɟɝ?? ɜ?ɞɟ??? ?ɚ ????ɜɚ??? ɜ?ɞɚ ???ɚɜ?ɟ-
??? ɝ???ɞɚ???ɜɟ???? ɜ???? ? ?ɛ?ɟ?ɚ ??????????.
ȼ?ɞ? ???ɚɜ?ɟ??? ɝ???ɞɚ???ɜɟ????? ɜ??ɚ?? ??ɟɞ-
??ɚɜ?ɟ?? ɞɜ??? ɜɚ??ɚ??ɚ??.
1. ɋɚ?????ɚɜ?ɟ??ɟ ?ɟ?ɟ? ???ɞɚ??ɟ ɜ???ɜ???? 
???ɛ?ɟ??ɜ?? ????ɜɟ???ɜ????? ??ɝɚ??ɜ: ?ɛ?ɟɝ? ??ɛ?ɚ-
???, ??ɟ??ɝ? ??ɜɟ?ɚ, ɜ?ɛ??? ?ɟ????ɚ.
2. ɍ??ɚɜ?ɟ??ɟ ɜ???? ?ɟ?ɟ? ?ɚ??ɚ?ɟ??ɟ ????ɜ?ɞ?-
?ɟ?ɟ? ɜ??ɟ??????? ???ɚɜ?????? ??ɛ?ɟ????.
Ɉɛ?ɟ?? ?????????? ??ɝɚ??ɜ ???ɚɜ?ɟ??? ɜ??ɚ?? 
?ɚ??ɟ ????? ??ɟɞ??ɚɜ??? ɞɜ??? ɜɚ??ɚ??ɚ??.
1. ɉ?????????, ?ɝ?ɚ???ɟ???ɟ ?ɚ????? ? ???ɚ-
ɜ??, ?ɛ???ɚ??? ?? ?ɚ? ?ɝ?ɚ???ɟ???ɟ ??????????, 
????????? ???ɚɜ?ɟ??ɟ ????ɟ??ɜ??ɟ??? ɜ ?ɚ??ɚ? ???ɚɜɚ, 
??????? ??ɜɟ??ɞɚɟ??? ?ɜɟ???.
2. ɉ?????????, ?ɝ?ɚ???ɟ???ɟ ?ɚ?????, ?ɜ?????? 
ɛ??ɟɟ ????????, ????????? ɜ?? ??ɟɟ? ??ɚɜ? ?ɚ? ???-
???ɚ?? ?ɟ?ɟ??? ?ɛ ???ɟ?ɟ??? ???ɚɜɚ.
ɇɚ ɛɚ?ɟ ??ɟɞ??ɚɜ?ɟ???? ????ɜɚ??? ????????-
??ɟ? 4 ɜ?ɞɚ ???ɚ?ɟɝ??, ??ɟɞ????ɜɚɟ??? ɝ???ɞɚ???ɜɟ?-
???? ɜ???. ɋ??ɚ?ɟɝ?? 1 ?ɚ????ɚɟ??? ɜ ??ɟɞ????ɜɚ??? 
ɜ??? ???ɚ?ɟɝ?? ?ɝ?ɚ???ɟ???ɝ? ?ɚ?????ɚɜ?ɟ???. Ɉ?ɚ 
??ɟɟ? ????? ɞ?? ?ɚ??? ??ɟɛ??? ?ɚɜɟɞɟ???, ??????ɟ 
?ɚ???ɚ???? ɝ?ɚɜ??? ?ɛ?ɚ??? ??ɟɛ??? ????ɟ????, ?ɟ 
??ɟ?? ?????ɝ? ?ɚ????ɝ? ? ???ɚɜ?ɟ??ɟ???ɝ? ???ɟ???-
ɚ?ɚ. ɋ??ɚ?ɟɝ?? 2 ??ɟɞ???ɚɝɚɟ? ?ɚ??ɚ?ɟ??ɟ ????ɜ?ɞ?-
?ɟ?? ɜ??ɚ ? ????????????, ?ɝ?ɚ???ɟ????? ???ɚɜ??, 
ɟɟ ????ɟ?ɟ??ɟ ??ɟɟ? ????? ɜ ??????ɟ???? ????ɜ???. 
ɋ??ɚ?ɟɝ?? 3 ??ɟɞ???ɚɝɚɟ? ?ɚ?????ɚɜ?ɟ??ɟ ? ????-
???? ????????????, ?? ɟ??? ??ɚɜ? ɜ??ɚ ?ɚ ?ɚ??ɚɛ???? 
???ɚɜɚ, ? ?ɟ? ?ɚ???, ɜ?ɛ?? ???ɟɞɟ?ɟ???? ??ɝɚ???ɚ-
??????? ?????????. Ɉ?ɚ ???ɟ? ɛ??? ???ɟ???ɜ?ɚ ɞ?? 
??ɞɟ????? ɜ???ɜ, ?ɛ?ɚɞɚ???? ??ɚ???ɟ????? ?ɚ?????, 
?ɟɞɚɝ?ɝ??ɟ???? ? ???ɚɜ?ɟ??ɟ???? ???ɟ???ɚ???. ɋ??ɚ-
?ɟɝ?? 4 ?ɚ????ɚɟ??? ɜ ??ɟɞ???ɚɜ?ɟ??? ?ɚ??ɚ?ɚɟ???? 
????ɜ?ɞ??ɟ?? ɜ??ɚ ??????? ??????????, ? ???ɟ? 
ɛ??? ????ɟ???ɚ ??? ?ɚ????? ??????ɝ? ??ɞɟ?ɚ, ?ɛ?ɚ-
ɞɚ??ɟɝ? ??ɟɚ??ɜ??????, ɜ?ɞɟ??ɟ? ??ɜ?ɝ?.
ɂ?ɚ?, ɚ???ɛ???ɜɚ???? ?????????? ɚ??ɚ?ɚ? ?ɟɚ??-
??ɟ ??ɚ????? ???ɚ?ɟɝ??ɟ???ɝ? ?ɟ?ɟɞ??ɟ??ɚ ??ɝ?? 
ɛ??? ????ɟ?ɟ?? ɞ?? ?ɚ??ɚɛ???? ? ?ɟɚ???ɚ??? ???ɚ?ɟ-
ɝ?? ɜ ??ɟ?ɟ ɜ???ɟɝ? ?ɛ?ɚ??ɜɚ???, ?? ?ɟ ???ɟ? ?ɟ?ɚ-
???ɟ???? ?????ɚ???????, ɚ ??? ?ɛ????ɜɚ??? ɝ?ɚ??? 
????ɟ?ɟ??? ? ??ɟ??? ??ɟ?????? ɝ???ɞɚ???ɜɟ???ɝ? 
???ɚɜ?ɟ??? ɜ????? ?ɛ?ɚ??ɜɚ??ɟ?.
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???ɚ?ɟɝ?? ?ɟ?ɟɞ??ɟ??ɚ. ɋɉɛ.: ɉ??ɟ?, 2001.
2. Ʉ???ɟ??? Ⱥ. ɂ. Ƚ???ɞɚ???ɜɟ???ɟ ?ɟɝ?????ɜɚ??ɟ ???-
?????? ?ɚ? ?ɞ?? ?? ????ɜ?? ?ɛɟ??ɟ?ɟ??? ɟɟ ??ɚɛ???-
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